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^léaldosas de alto y bajo relieve para ornamén- 
tá îón, unltadones a  mármoles.
Fabricación de toda dase de objetos de oiedra arHflcial y granito.  ̂ picara
Depósito de cemento portland y cales hldrau-IiCflS*
Se recomienda ál público no confunda mis artí­
culos patentados^ con otras imitaciones hechas 
por algunos fabj-icántes, los cuales distan mücho 
en belleza, calidad y colorido. -
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Márqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, -MÁLAGA.
TELÉFONO NÚM EHO 148.
lllllim illlf! I IlUIMS; 1ÍB1I8ISIIII!.
M Á L A G A
SABADO 29 DE JUNIO 1907
A>a
, D r o g u e r í a  d e l  C r l i O B O
' y..fartíicéü'e«^^ 15  medicináleé^e^uas de Cúlonia
ŝe.'
Cb
lay arrojado 3 j desde ésta vuelve á 
circulación é  3lgo como si la Francia y 
París se cc¡̂ 6'‘an sus propios excrementos: 
i lo que saKl3 ciencia!
Es curijplaio saber las múltiples metamor- 
fosis de ^basura, más fecundas que las de 
Ovidio,ysorprénde, hasta asusta un poco, el 
co n s id ^  qué parte de un montón de esos 
que rea/tra el trapero con su gancho, nos la 
h em o ^  comer, y qué parte la hemos de usar 
y osteiar convertida en objetos que volverán 
á ser/su ra  un día... nada se pierde en la crea 
ciómíl aniquilamiento absoluto es un irapo-
, T- -Productos quími­
cos y farn^ac^utieosi Específicos nacionales y Extranjéros. Aguas 
minerales^ y Ortopedia. — Colores, áe^ites, bárnjcés, brochas y pjn^ 
—j  í l  j  — ------ ----------  ^^^^s*~«*cohol desnaturalizado para barnices y quemar.
Cañe do Oompañia múanero 56 (Puerta Hueva)
Peiítíraerfá.'
para el cabello.—Extenso y variado su  r ti-T  
do en P senciasy ..aguas fina's p tocador.—P olvos de flo r *
de arroz ,a, vanos perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón mecanicode Agua oxigenada, para teñir el cabello en ru b  io
á seis reales.
sib
En la sesión del jueves ha dado por ter­
minadas sus tareas.
vamos algunas de esas transformaciones, 
o asustarse, no hacer ascos, iqué diablo! 
,íah d ad esla  realidad, y hay que hacerle 
:ho amplio ó marcha^rse del. planeta, aten
Los mendrugos se muelen y con ellos se 
acen pasteles, bollos, café, chocolate y otros 
De sus debates, acuerdos y  resültador'l^?®^*^!®®’ también engrudo. Los huesos, 
puede juzgar el páblico, tanto bor las u ¡qué mina!, son el artículo
. «. las res§^) más abundante y vean ustedes lo que dan de
si: fabricación de mangos de cuchillo, corta-r
fias hechas extensaniente en los periódio 
de Madrid, cuanto p o rlb s  extractos qu 
telégrafo ha transm itido.
Nosotros nos lim itaremos hoy á  dar 
mas impresiones.
De los Representantes que á j a  A sa/blea 
teman derecho á ásistir, .con á r r e g l^ á  la 
convocatoria, han concurrido en grarinúme- 
ro los delegados de provincias. De i(é sena­
dores y diputados y  los exsenadore/y  exdi­
putados, fué muy escasa la conmrrencia, 
sin duda para que ja s  cuestiones q/e habían 
de ventilarse, se debatiesen diéctam eníe 
por la representación de las proMncias, que 
este caso había de reputarse cano la más 
exacta y fiel expresión -de la ^ lu n ta d , de 
los deseos y de las asp iracione/ del partido 
en general.
Alejado así de ese acto :e/eíeménto qiíe 
podría llam arse oficial, en w tu d  de su sig- 
nificacióii paríam entaria y pw  sus relaciones 
con la jefatura,de cuyo campio ó sustitución 
se iba á tratar, el résnltado Ade la Asam blea 
habría de sér, com o ha si do én ef éctoy ex­
presión de la voluntad  de lá/m ayoría  de los 
representantes de las provincias.
El debaté sobre los cargos qué habrían de 
hacerse aL Sr. Salm erón por su conducta y 
gestiones al frente de lá  jefatura del partido 
y por b.áber entrado del modo que jó  ha he­
cho erí el movimiehto de solidaridad catala­
na sin previa consu lta  al mismo, no dió, en
plumas y de otros objetos; falsificación det 
marfil de teclados y  de otras cosas que parecen 
marfil.
Los huesos menudos se echan en una calde-
donde hay bencina; éstáles quita la grasa
verdad, el resultado gne d p liin a -v 'd tra -W ^
Én cW ra dei' Sr. Salmer^^ se dijo allí 
nada nuevo, nadá que viniese á  concretar lo 
que ya en todos los tonos, en la p rensa y ̂ en 
los mitins se ha  dicho con respecto a los 
medios y á los elem entos ,de que haya po­
dido disponer p ara  encauzar la acción repu­
blicana por derroteros de m ayor eficacia pa­
ra el triunfo de la República. Tam poco el 
Sr.Salmerón, apesar de la lectura, a nuestro 
juicio impropia de aquel acto, de ciertas ac­
tas levantadas á consecuencia de unas con­
ferencias celebradas ,cbn los presidentes^qe 
las juntas Provinciales, logró convencér a la 
Asamblea de que había hecho en aquel sen­
tido todo lo que había derecho á  esperar de 
él, dada la actitud y la fuerza del partido 
cuando se hizo la Unión y se puso la jéfatu-
por completo, y con ejla fabrican jabones y 
velas de estiarina. Del hueso, ya desengasado, 
hacen una pasta que se convierte en cola y ... 
en gelatina para repostería ó para otros usos, 
,ám exceptuar la gelatina basta, llamada cola 
de carpintero.
Las sobras de café, quién sabe cuántas ve­
ces conocido y recolado, mediante la adición 
de melaza y de un 5 por 100 de café verdadero 
se convierten en café nuevo comercial, que 
compran los grandes establecimientos para 
mezclarlo con el café de verdad y dar así ga­
to por liebre á los inocéntes parroquianos.
Los zapatos tirados á la basura, porque ni 
el trapero los querría, se venden en París á 
diez francos el quintal y son transformados en 
calzado nuevo. El cuero y la suela que resultan 
inservibles se queman y forman así abono para 
la tierra.
Las cabezas de ave, también se aprovechan; 
se pagan á 15 céntimos kilo y en las fondas de 
segundo orden las arreglan para poner la ca­
beza de un faisán en una pavita, la de un tor­
do en una caladria y así en todo.
A dos francos 25 (nueve reales), se paga,el 
kilo de colillas si son dé puro, las de pitillos á 
franco setenta y cinco; todo ese tabaco sufre 
bastantes operaciones y. . á ser fumado como 
nuevo; esto sucede aquí también donde ha
abfco^Se^puntav
de la Tabacalera, nuevo. _  : .
Seria interminable la enumeración: renuncía­
los títulos de dos de sus hijas, que han termi­
nado la carrera del Magisterio.
Concedidas.
contratista de las sillas de los paseos, 
pidiendo autorización para colocar un cinema­
tógrafo en la Alameda.
A la comisión.
De don Rafael Alvarez Moreno, en súplica 
de que se le conceda un auxilio de 125 pesetas, 
para emprender su Viaje á América 
A la comisión de Hacienda,
De don Manuel Prieto Rodríguez, con idén­
tico objeto.
Idem.
De don Antonio Fernández de los Reyes, in 
teresando se adquieran algunos ejemplares de 
una obra de que es autor.
Idem.
Del Director de los Tranvías de Málaga, pi­
diendo autorización para hacer algunas refor­
mas en las cocheras de los mismos.
A Obras públicas.
De los propietarios de fincas de calle de 
Gaona, en súplica de que se construya una al­
cantarilla en la misma.
También á  Obras públicas i,
De D. José López Marín, suplicando que 
por sus dilatados servicios se le señale algún 
aumento de sueldo,
A personal y Hacienda.
Dé D. Francisco Cuevas Benitez, pidiendo 
ser inscripto en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
Concedido.
De D. Antonio Reyes Aranda y D. Alfonso 
González, pidiendo se subvencionen los feste­
jos del Cármeñ.
Queda autorizado el alcalde para librar la 
cantidad oportuná.
Del Sr. D. Pablo Lazárraga, pidiendo se de­
clare establecimiento oficial municipal la clíni-  ̂
ca que tiene establecida.
Se declara establecimiento oficial.
De D. Francisco Santiago, para que.en con­
sideración de los graves perjuicios que há su­
frido por el incendio del domingo, se íe conce­
da algún socorro.'
A la comisión de Hacienda.
De Josefa Lara y Pérez, denunciando 
ciertos hechos que estima abusivos, cometi­
dos en un predio rústico de este término.
A la Jurídica.
D élos autores de la Guía de Málaga, para 
que el Exemb. Ayuntamiento adquiera algunos 
ejemplares de la misma.
Que se adquieran los de costumbre.
De D. Francisco Romero y D. Rafael Ranea, 
solicitando hacerse cargo dgja^ rprandaníiWjL.
''eL imnua8A6uc.î *--
Nuevo libro de Nakens
haEl insigne escritor don José Nakens 
dado á la publicidad otro libro.
Se titula Cuadros de miseria y todas sus 
narraciones están copiadas de la realidad.
La firma del autor, su Estilo, su tendencia, 
su finalidad, nos dispensan de hacer elogios 
de la obra de N akens.
Es un libro sugestivo, que enseña, con­
mueve y deleita á la vez.
:. R econendam os su lectura á todos, espe­
cialmente á nuestros am igos y correligiona­
rios. _
Con sumo gusto nos encargarem os de 
hacerlos pedidos que se nos hagan deí nue­
vo libro de Nakens Cnaíf/os de miseria, pre­
vio, abono de su importe: tres pesetas.
Aprehéosión importante
Confirmando la noticia que ayer publicámos 
sobre una aprehensión de armas efectuada en la 
estación de Bobadilla, vamos ád a r hoy deta­
lles circunstanciados del hecho.
El servicio ha sido llevado á cabo por el sar- 
i^énto de carabineros Antonio Liñán Madera y 
l uerzas á sus órdenes, aprehendiendo nueve 
cajas de madera que contenían 108 fusiles con 
sus correspondientes bayonetas y siete de car­
tuchos maussers y otro sistema.
También fué apresada otra caja, más peque 
ña .que las anteriores, ignorándose lo que en 
su interior guarda, si bien se sospecha sean 
explosivos..
La comunicación oficial-de ríonde tomamos
estás notas no expresa la dirección que osten­
taban las referidas cajas, ni si hay detenida
alguna persona-.
Los bultos llegaron ayer á Málaga, á la dis­
posición del señor.Delegado de Uáciénda,
en
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de véranb un, lagar á .ochocientos rnetros 
de altura, con casá espaciosa, suficiente dotación 




D is p e n s a  d e  d e re c h o s
A petición del señor Calafat se acuerda la
nérseñor, Castillo,: comandantes séñorés Núñez,
------------------- —̂ r------- dispensa de los derechos^que ,
mos además á proseguirla, porque lo que de | Jos restos de dona Justa Ozaeta
Maqtiieira y San Bonifacio y capiíanés Srés. Blasco
V V ázQ U eZ.
También se les ha concedido el retiro, en Caba-
ella resta puede que hiciera perder el estómago | p¿|guejas, que de Vizcayá han de venir á esta
á  muchos lectores; hay misterios que 
seguir siéndolo siempre
AYUNTAMIENTO
capTtal. • • « « < »I n fo rm e s  d e  C o m is io n e s
Son aprobados los siguientes informes de
De la de Mercados y puestos públicos, en 
solicitud de los vendedores de p e s c a ^ .
De la de Aguas, en solicitud de don
ra en sus manos.
Indudablemente por eso, si-bien la Asam­
blea votó por m ayoría la aprobación ^3 
conducta del Sr. Salm erón, no hubiera h e ­
cho lo mismo con la p ropuesta de ratifica­
ción dé poderes p a ra  qué continuase al fren­
te de la jefatura. ,
En el ánimo de la- m ayor parte de los 
asambleístas estaba el propósito de dar su 
voto de aprobación á  la conducta del señor 
Salmerón por que la negativa de este voto 
no representara adhesión al Sr. Lerroux; pe­
ro en lo referente á  la  ratificación de pode­
res y á  la confirmación de la jefatura, había 
unánime acuerdp en que debía ser sustituir 
da la personal diél Sr. Salmerón por un di­
rectorio, ó bajq  o tra fórmuía aceptable pa  ̂
ra que la Unirón Republicana continuase.
Esta fórm ula fué la de que la minoría pur- 
lamentaria dirija por ahora al partido, que 
se proced:u á la reorganización del^ mismo 
bajo mAs am plias bases y sin m ás limi­
tación que sus aspiraciones dem ocráticas y 
qué la  Unión Republicana no es solidaria 
ni lantisolidaria. ■
Dejando aparte, por ahora, o tras cuestior 
sien, el principal deseo de la  m ayoría de los 
republicanos españoles se ha cum plido en 
Ja Asamblea; esto es: que la Unión Repu­
blicana quedara ratificada.
Después de esto, el patriotism o, el amor a 
los ideales, la abnegación y l a  fe en la gran 
causa de la República, inspirará á todos y 
á cada uno la conducta que hayan de seguir 
en lo sucesivo para que los acuerdos que 
en la Asamblea se han adoptado se traduz­
can pronto en una potente, vigorosa y ade­
cuada organización de los grandes elemen­
tos republicanos del país, para que el parti­
do de Unión se coloque en las mejores con­
diciones de lucha y de fuerza para conse­
guir las altas y patrióticas finalidades que 
se propone.
L a  s e s ió n  d e  h o y  __ _ - -------------
L o s  q u e  a s is te n  T  De la misma, sobre idem idem de otro ídem
Asisten á cabildo los Sres. Naranjo Vallejo, ¿ ¿g D. Serafín Orueta y Estevanéz Cal-
Lara Panyagua, Serrano Rnano, Martínez Gar- ho n  a Adp
laida y doña Eugenia Vignote sobre reconoci-
,ara ranya d, ---
C ía , Rivero Rüiz, Martín Rinz, Sánchez-Pas- 
tor, Luqui Villalba, G arda Guerrero, Souvi-lu JUUUUC  —- w-̂  7 -  -
rón Rubio, Falgueras Ozaeta, Bnales Dpmín- 
y\iQz, Sepülveda Bugellá, Fresneda Alfalla, 
^uiz Alé, García Guerrero, Ponce de León,
Calafat Jiménez y Revuelto Vera.
A c ta
Sin discusión se aprueba el acta de
terior. . _  ^ .
P e t ic ió n  d e  p a la b r a
Piden la palabra para después que terminado 
el despacho ordinario, Tos señores Naranjo y 
Rivero. ,  ^  •
A s u n to s  d e  o fic io
Resolución del Exemo. Sr. gobernador ci­
vil, en recurso entablado por el gremio de ca­
breros. ,
Enterado . . . .  a r,
Comunicación del señor Alcalde de Zarago­
za, interesando se secunden sus gestiones«para 
que desaparezca el descuento á los empleados 
municipales.
Se acuerda de conformidad. . . ,
Partes producidos por la guardia municipal 
dé los daños causados en las vías públipas
miento de un, crédito a su favor.
D é la misma, sobre pago de unos honora- 
rios.á los. facultativos Sres. D. Francisco de 
Linares yD. Joaquín Campos Perca. _
De la mishia,en oficio del Gobierno civil so 
la an- bre devolució^de un depósito de garantía-
d X ' á ¡a indicada
Hoz Delgado, pidiendoTa devolución dé un
*^^De^a misma, en escrito de,D. Juan Sánchez 
Vera que pide un socorro para trasladarse
^'cfA Tm ism a, en oficio del Capellán del Ce­
menterio de San Miguel, que pide aumento de 
dotación para los gastos de almijirado.
De la misma, en instancia de D. Garios La- 
fuente, que pide la devolución de un ingreso.
' De la de cementerios, en instancia de D. Fe­
derico Gros que pide se le enagene un solar 
en el de San Miguel. ,
De la de Ornato y Obras publicas,en solici-
Maquinarla: Eduardo Gil.
Peluquería: Carlos Fradejas.
Guardarropía: Propiedad del teatro.
Sastrería: Propiedad de! teatro.
Representante de la Empresa: Francisco Ara­
gón.
ESTRENOS
Hostería del Laurel.—Sangre moza.—Cine­
matógrafo nacional.-L a geute se ría .-L a  bro­
cha gorda.—Apaga y vámonos.—La chipén, 
—Casta y pura.—A los piés de usted.—La 
Guadéja rubia.—La noche del Pilar.—La an­
torcha de Himeneo.—La Cañamonera, Lysistra- 
ía.—La chicharra.—La loba.—El estudiante.— 
La estocá de la tarde.—María Luisa.—La pena 
negra.—Del valle al m on te .-L as buenas for­
mas.—El tesoro de la bruja.—La partía del VI- 
villo, y todos los estrenos que obtengan éxito 
en Madrid.
CONDICIONES
Quedan suprimidos todos los pases de favor 
concedidos en la anterior temporada de Ale­
gría.
La Empresa se reserva el derecho de alterar 
los precios diarios cuando lo estime convenien­
te, lo que se publicará oportunamente.
El acto fué presidido por el íeniénté de Al­
caide Sr. Martínez García, dando fe el notario 
Sr. Barroso.
Q ue se  v a c u n e n .—Por disposición gu­
bernativa serán vacunados los pres os de la 
cárcel de Málaga.
N o  e s ta b a  h id ró fo b o .—Ségún informe 
pericial, no se hallaba hidrófobo el perro que 
mordió á Alfonso Molina Ariza, h ace algunos 
días.
M i i n i & e
JSl mejoi* pemedio papa
enfermedades de la vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Martos.
Málaga.
Suicidio en el Hospital
En el Hospital civil se suicidó ayer el ancia­
no de setenta años dé edad, Juan Sánchez 
Zambrana, natural de Carratraca y de estado 
viudo.
Para realizar su propósito aprovechó la oca­
sión de hallarse solo y se amarró un pañuelo al 
cuello, apretando hasta ocasionarse la muerte.
A los quejidos que exhalaba acudieron los en­
fermeros y el médico de guardia, pero desgra­
ciadamente no hicieron falta los auxilios de la 
ciencia, pues el pobre viejo era ya cadáver.
Avisado el Juez instructor de la Merced, se 
personó en el benéfico establéq|miento, orde­
nando la c o n d i ^ i ^ ^  cadáver al "dépósite
jhdicial del Ceín^fenóldé Sah.Mi^^
1 & ,  y á los de lá escala de reserva teniente coro-
dos pesos, ^
Los timadores no fueron detenidos.}:??»?:/
Hería, al capitán Sr. Aparicio y al de la escala de 
reserva Sr. González Marín.
—Destinos en Sanidad Militar: ^  , ,
El inspector médico de segunda Sr. Batlle, a la 
reserva. Los subinspectores de primera Sres. Mar­
tín v García, al hospital de Sevilla;, Hermida, al de 
Algeciras, y Misa, á excedente. S-ubinspectores de 
segunda: Gastañé, al hospital de Barcelona; Bell- 
ver, á la inspección de la sexta, y Precioso, á ex­
cedente. Médicos mayores: Moreno López, a la fá­
brica de pólvora de Murcia; Valderrama, á la idern; 
Casares, á eventualidades en la cuarta  ̂región. Mé­
dicos primeros: Arechaga, al regimiento de Zamo­
ra; Garda Rodrigo, al de Alba de Tormes; Gasta- 
ño, al dé Alfonso XII; García Torices, al de 
Valencia; Muñoz y García, al de Cantabria; 
tero, á la brigada de tropas del Cuerpo; García 
Sánchez, á Ceriñola; García y García, a Talavera, 
V Sánchez Martin, á Sicilia. Médicos segundos: Fu- 
magallo, á Pavía; Sanjiménez, a Luchana; Escriba­
no á Navaira; Antón, á Vizcaya; Romo de Oca, á 
Extremadura, y Delgado, á Princesa.
Servicio para hoy
Parada; Extremadura. ■
Hospital y provisiones: Extremadura, segundo
capitán.
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“lA AdliSA BAlAliA,,
El mejor para lavar.
De venta en toáoslos Ultramarinos 
E s c r i to r io  M e n d iv il  5 
TELEFONO 210 MALAGA
Qoshsid© E spáñ® .—La Jéfatüra de Obras 
Públicas ha cbñiuñicado á este Gobierno civil 
que el alcalde de Coín no impone las oportu­
nas multas á los infractores de la Ley de poli- 
licía de carreteras, á pesar de ser aquéllos de­
nunciados por los peones camineros.
M o n te  de  P ie d a d .—Por los peritos nom­
brados al efecto han sido apreciados los cua­
dros del extinguido Monte de Piedad, en los
NotíGias locales
A n - d i e n c l a
H o m ic id io
^ercon tte tóe ljm cio
O b ra s  p ú b lic a s .—La Dirección general 
ha señalado el dia 18 de Julio próximo para 
la subasta de la construcción de varias carre­
teras entre ellas la terminación de los trozos 
3.0 y’40 sección 1."', carretera, del kilómetro 
456 de la de Madrid á Cádiz y Algodonales 
L a  C ru z  E o ja .—Definitivamente el do­
mingo á las cuatro de la mañana saldrá para 
Marbella,en el remolcador dé don Antonio No 
güeras, la Comisión provincial de la Cruz Ro 
ja, para asistir á la bendición de la bandera de 
dicha institución. .  ̂ ,
Con los expédicionarios marcharán el go 
bernádor militar Sr. López Ochoa y su ayu 
dante.
S o rte o  de  lá m in a s .—El día 20 del próxi 
mo Julio se verificará en la Diputación provin 
cial el XVIII sorteo de láminas, para amortizar
F e s te jo s  d e l P e r c h e l .—Hoy á las  dos de 
la tarde celebrará Junta extraordinaria la So­
ciedad permanente de festejos del barrio del 
Perchel, para dar cuenta las respectivas comi­
siones de, los trabajos practicados para  la 
confección del programa.
E e c la m a d o .—La policía detuvo ayer á 
José Villena Martín, reclamado por el juzgado 
municipal de Santo Domingo.
C a sas  d e  s o c o r r o —En la del distrito de 
la Merced ha sido curado:
Francisco ciapela ¿alazar, de contusión en 
la pierna derecha.
En la del distrito de la Alameda.
José Martínez Peñuela, de herida en el pie 
izquierdo.
C u e n ta s  m u n ic ip a le s .—Por el Gobierno 
civil han sido aprobadas las cuentas corres­
pondientes á los Ayuntamientos y ejercicios 
que se expresan:
Canillas de Albaidas.—Cuenta de los ejerci­
cios de 1885-86, 1895-97, 1897-98, 1898-99 y 
1899-900. > J
Iznate.—Cuenta de los ejercicios de 1888 89. 
1898-99 y 1899 900.
Sedella.—Cuenta de los ejercicios de 1886- 
87, 1887-88,1897 98, 1898-99 y 1899-9®0.
L o s  b a ñ o s .—El próximo lunes quedarán 
abiertos al servicio público los acreditados es- 
bleeimiéntos balnearios Apolo y La Estrella.
N u e v o  a b o g a d o ,—Ha termin4;do la carre­
ra de Derecho en la Universidad de Granada, 
después de brillantes ejereletos, el inteiigente 
joven don Manuel Montero Lozano, hijo de 
nuestro querido amigo don Isidoro Monteio de 
Sierra. El nuev9 letrado piensa establecerse 
en Ronda, asociado al bufete de su señor pa­
dre. . -*
Reciba nuestra cariñosa enhorabuena. 
D e sa h u c io .—El Juzgado municipal d é la
de
lle tfé M C arihélítas núm 17, depositando ios
si guientes precios:
La Asunción de Martínez de la Vega, 500 pe­
setas
La Virgen de Belén, escuela Sevillana, 1.000
pesetas. ,
San Francisco, copia JOO ídem.
La Concepción, escuela de Murillo, 4.000 pe-
de la Pasión, escuela Sevillana, 1.000
Ídem.
lezMillán, José Mártín Burgos y .
Vadillo, por los delitos de
Los acosados declararon eximiéndose de toda ...................... ........
responsabilidad, pues unos alegaron no ¿icha Corporación,
mado parte activa en la lucha y otros invocaban la j in te r in o .—Se ha encargado
interinamente de la Secretaría del gobierno ct 
vil, el oficial primero don Antonio Cereceda
‘̂ ^Enla pruSa testifical dieron la nota emocionan­
te una hermana y un hijq del interfecto.
Que se reparen. , , . tud de don Alejandro Mackinlay, que interesa
Nota de las obras ejecutadas por admims-1 pQj,ctruir un hotel y una pequeña Iglesia 
tráción, del 2 al 26 de Mayo y 27 al 3 de Ju- •
nio actual. ■
Al Boletín Oficial, con algunos reparos del
del Sr. Naranjo. .
Expediente para- la reedificación de la casa 
núm. 11, calle de Antonio Luis Camón.
Á propuesta del Sr. Martin RuIz vuelve 
asunto á la comisión de Obras públicas.
el
El oro de la basura
Alguien ha calculado que la basura que 
arrojan los vecinos de París á la calle, -puede 
evaluarse en 14 millones de francos al año, y 
hace vivir á más de 1.000 personas que direc­
tamente comen de eso, de la basura.
Mas así como antes la distinguida profesión 
de basureros era libre, cómo aún Ip es en Ma­
drid y lo será ínterin Mazzantini la reglamente 
y se decreté hasta un uniforme, ahora en París 
ya no se ejerce sin trabas; los honorables ba­
sureros pagan una éontribución anual,que va 
ría de 40 á 300 francos, y sólo pueden dedi-, 
rarse á su fácil industria dentro de los límites 
que se leo demarcan.
Esos industriales son rnás aprovechados que 
sus congéneres de por acá, pues nada absolu­
tamente desperdician por inútil; todo lo apro­
vechan, y sin haber estudiado á Jacotot, que 
decía; «Todo está en todo», ellos tiénen por 
principio,/éxperiméntalmente adquirido, que
L o s  s o la re s  d e l P a rq .u e  
La pbsidencia anuncia que ya están hechas 
las inscripciones de las escrituras referentes a 
los terrenos del Parque.
En su consecuencia propone se acuerde ele 
v a rá  la Superioridad una , exposición solici­
tando per^iiso para vender en pública subas 
ta dichos solares.
Se acuerda así.
i S o lic i tu d e s
De los directores de la Real Academia de 
Declamación, en súplica de que se subvencio­
ne la funcióit exámen qué anualmente celebra.
A propuesta del Sr. Ponce se concede la 
subvención.
De don Fernando Ruíz de la Herranz, para 
que se subrogue un censo enfiíeútico que gra­
vaba los biertes de propios sobre las inscrip­
ciones de la deuda pública recibidas en com­
pensación,de dichos bienes. -
Pasa á las comisiones de Hacienda y Jurí-
M o c io n es  
Del Sr. Alcalde Presidente, relacionada con 
proyectos para la desgravación de los vinos 
Pasa á la comisión de Hacienda.
De varios señores Concejales, para que se 
conceda derecho á quinquenios á los capella­
nes de cementerios
Idem. • ,  1
De Ídem idem^ relacionada, con el voto par­
ticular al dictamen que emita la Comisión de
^ La apoya razonadamente el señor Naranjo
Concluidas las pruebas, el fiscal modificó sus 
conclusiones, considerando autor del homicidio al 
Moreno Vadillo, de un delito de lesiones gjaves 
al González Millán y de otro de disparo al Martin
? “La°défensa da Vadillo ésíimó que su patrocinado 
estaba ebrio y obró, además, en defensa propia, la 
5e González Millán dice que á éste corresponden 
ciertas atenuantes, y la del tercer procesado, niega
concienzudos de las 
oartes., hizo el presidente el resumen á que esta 
obligado y seguidamente el Jurado se retiro a deli-
^^Vueito aquél á la sala, se dió lectura al veredic­
to, que resultó de inculpabilidad para los tres pro­
cesados, pues se le apreciaba la eximente de haber 
obrado en defensa propia, á más de la embriaguez.
En vista del resultado del veredicto, el ministe­
rio fiscal pide la revisión de la causa por nuevos 
iürados, no acordándolo la sala y dictando senten­
cia por la que se absuelye libremente á los proce 
sados, declarando de oficio las costas.
D e m in a s .—Don José Guerrero B m tez , 
vecino de Málaga, ha presentado soliciffid pi­
diendo veinte pertenencias para una mina de 
plomo con el nombre «San.Marcos», mta en 
d  paraje Tajo del Mono, término del Colme- 
na^ en tierras de cultivo é incultas de Jua.i 
Fernández Cerro.
A n to r iz a c ió n . - E l  gobernador civil ha 
autorizado al Ayuntamiento de Alhaurín el 
Grande para el pago inmediato del voluntario 
de 389,80 pesetas, destinadas a la.celebración 
do los festejos anuales.
T ra s la d o  de p r e s a . - L a  Dirección gene­
ral de Prisiones ha dispuesto que la reclusa en 
la cárcel de Sevilla, Rosa Martínez Valenzuela, 
conducida á la de Alora, á disposición del
A g re s ió n .-E n  la Plaza de Riego fué agre­
dido anteanoche el sereno José Ortuño por Ja­
cinto González Garrido, pegándole vanas bo- 
íctcidss
El manilargas emprendió la fuga.
R e fo rm a s  s o c ia le s .—Con el fin de re­
gularizar el funcionamiento de las Juntas loca­
o s  de Reformas sociales, se ha dictado por el 
ministerio de,la Gobernación la real orden cir­
cular siguiente: , . ,
Primero. Las Juntas locales re reunuaii por
lo menos una vez al mes. _ , u -
Si en la primera convocatoria para celebrar 
las sesiones no se reuniera el num. de Voca­
les suficiente se convocara á otra en el plazo 
de tres días, y cualquiera que sea el numero de 
Vocales que asistan, los acuerdos serán vali-
^°séeundo. Las Juntas darán cuenta al Institu 
to de Reformas Sociales del 
los individuos de su seno que ejerzan Turante 
el semestre la inspección de las fabricas, talle­
res y establecimientos de trabajo enclavados 
en él término municipal. ,
Tercero. Las Juntas de Reformas sociales 
pondrán trimestralmente en conocimiento del 
Instituto el resultado de estas visitas de mspec-
^^^úarto. Darán también cuenta al Instituto.
1 ° De todas las modificaciones que ocu­
rran en el personal de las mismas^
2 ° De las multas que se impongan por in­
fracción de las leyes obreras.
3 o De cuantos acuerdos adopten y medi­
das’ propongan relacionadas con el cumpli­
miento de la legislación del trabajo y fines del
organismo mencionado.^ -i.’ a a i^o
Quinto. Las Juntas locales remitirán á loss e a -------
circular al ingeniero de esta provincia, llamán
dica.
De don Juan Lomeña y don Manuel Torres, 
reclamando sobre la forma en que se pretende
cobrar el arbitrio de alcantarillas.
A la Jurídica, l .
De los vecinosíy propietarios de la carrera 1
___ otto ca criarían nnr
^  Hace historia del asunto desde su origen 
mencionando el informe que la 
Hacienda emitiera en 22 de Diciembre de 1901 
v acuerdo posterior de 22 de Febrero de 1917, 
para deducir que hoy se pretende tergiversar
aquellos acuerdos. , ,.
Propone, en virtud de lo expuesto, se mote- 
fique lo hecho hasta el día por la comisión de 
pensiones y se prpeeda con arreglo a la ley. 
Por quince votos contra siete se desestima
la moción. , , • j  1
El señor Navarro presenta la renuncia del 
cargo que tiene en la comisión citada.
El señor Calafat pide se admita la renuncia, 
y el señor Ponce lo contrario^ fundándose en 
qué los compañeros del señor Navarro han 
acordado que la comisión de pensiones se 
afectue en púb lico 'y  ante un jurado compe­
tente, , ,
En votación se acuerda no admitir la renun-
Teatro Vital Aza
R apela.— Temporada deEmpresa Rando
verano de 1907. , ,
Gran compañía cómico-lírica dirigida por los 
nrimeros actores y directores Casimiro Ortas 
y Casimiro Ortas (hijo) y el maestro director 
y concertador Enrique Guarddón.
Lista del personal por orden alfabético; 
Primer actor y director; Casimiro Ortas.
Otro primer actor: Casimiro Ortas (hijo). 
Maestro director y concértador: Enrique
Guarddón. . . . ..  .
Tiples: Albaiat, Balbiiia; Arjona, Vicenta; 
Benitez, Juana; Cantaloba, Angela; Guarddón 
Moreno; Carmen; Guarddón Lahidalga, Fran­
cisca; García, Antonia; Manzano, María, Mar­
tínez Pufa; Rodríguez,Ruisa; Zabaleta, Dolo-
dolé la atención acerca de la importancia y 
transcedencia del nuevo plan de servicios y 
estudios aprobado últimamente, encareciéndo­
le la necesidad de concurrir cuantos se crean 
con méritos y aptitudes para contribuir 3l e - 
plendor de la enseñanza superior encomenda­
da á la Escuela de la Moncloa, para la cual 
el ministro no quiere nombrar profeso­
res que aquéllos que los jefes del cuerpo h 
propongan unipersonalmente,como los más ca 
llficados.
tos á su vez las envíen al ------  .
mas Sociales, Memorias comprensivas de las 
industrias y establecimientos fabriles de 
tanda existentes en la localidad y numero de 
obreros aue en ellos empleen. •
^Sexto/ Los Vocales obreros de las juntas 
locales, cuando sirvan de auxiliares de los Ins­
pectores del trabajo, árequernmeii o de éstu^  
oercibirán las dietas correspondienles, confor­
me á lo establecido en regla quinta
de la Real orden de 13 de Agosto de 1904.
Séptimo. En la determinación de la pejmh' 
dad en que incurran los autores de in íraca ''-""  
cpfíaiadas oor el Inspector del trabajo, éste
res.
Áctorés: Ballester, Luis; Cruz, Alfredo; Ga-
cia.
r in a l
de Capuchinos, en súplicq de que se varíen po 
el sistema d é  incándescehcia los aparatos de 
los faroles de la mencionada vía.
Aprobada de plano.
De D. Sebastián Delgado Jiménez, intere­
sando que por cuenta de las sumas que se le
todoTh qttéisfe cree eliminado déla circulación I adeudan, se le libran 250 pesetas para abonar
%
Acío seguido se levanta la sesión, por haber
ones
for-
capitular se verificó ayer el sorteo 
ñas del empréstito para la continu.....--- - -  _  
obras del Parque, resultando amortizadas las 
siguientes, de 1.000 Pé3^3s-S ¿ í o s  575,414 A707 138,246, m  1617
i7fiñ 1Q4fi 1254. 1697, 807, 524, 1856, o7u, 
™ ’ ^ l  1 05} 365, 634, 1340, 587, 503,
M95 i S i o ' S s S l ,  1383, 1115, 1832, 1305, 
1137* 204 546, 835,82, 1138, 286,840, 1866,. . Ir. \criK inn*? n.4R H75,
1414,2002, 478, 582, 9ó6, 43d, 913, ¿062, ¿35,
L a s  lá m in a s  d e l el salón ^^^p^rte^dg  las Juntas provinciales de Kefor
de las lami y -------------- Moceó técnico, con voz ymas sociales como 
voto.
E d if ic io  ru in o s o
transcurrido las dos horas reglamentarias
ALM ONEDA
D e m u e b le s  y  o b je to s  d e  a r t e
I P o P t i g o s  A l i n d e s ,  3
Urrutia,iLuis.
Numeroso y escogido cuerpo de coros. 
Apuntadores; Arturo Gómez y Enrique i é- 
rez. . í
30 profesores de orquesta.
Archivo musical; Sociedad de Autores
pañoL^.
2052 933 1612, 709,555,421,2028,813, >¿053, 
1773 279 96, 993, 1846, 2063, 148a, 3J3,, 
13Cfo’ 1198* 297 966, 238, 584, 180, 996, 24,
Í S ;  2?I;214; m i i® , 12.^ loss.
2011., 1334, 106, 66, 1423,1459_, 1135, 25-,
439, 796, 2072, 1881, 655, 1892, 432, 
1942, 1537, 156, 686 y 918.
Ha sido denunciada a 
la alcaldía la casa núm. 18 de la calle dé las 
Carmelitas, incendiada recientemente, por ha­
llarse en estado ruinoso.
M u e lle .—La Jefatura de Obras púlslicas ha
oficiado al gobernador civil que puede anim-
ciar la concesión de permiso á los senoies Mo­
rante Y Ferrer para contruir un Muelle con des- 
¡ tin o á  lacarga y descarga de mmerai, en las 
playas de Marbella.
R ecu rso .—En la Presidencia del consejo 
de ministros se ha recibido el recurso de com­
petencia suscitada en el sumario que se instru-^ 





^ I m a ^ e e i i e s  I M a ^ s n ó
Comspondiendó , ál favor que viene dispensan­
do el público á esta importante casa, ha conseguido 
de la mejor fábrica francesa constructora de los más 
acabados y últimos modelos, la venta exclusiva de 
determinados patrones que ofrece á su escogida ciien- 
tela. ,
Este corsé no es mecánico, mno bech'ó a mano 
y de un corte especial conforme con . las exigencias de 
la higiene.
Cada caja lleva una hoja explicativa de la forma 
oomo ha de colocarse el corsé para que no moleste.
De solicitarse, envío á domicilio los patrones que 
se deseen para que puedan probarse y hacer la elec­
ción del que más guste,
Sin l i c e n c i a . c a r e c e r  dé la corres­
pondiente liceticia ha ocupado la, guardia ci­
vil de Villahueva de la Gpncepeión una eseo-
*edro López Aguüar.
De TastrucoiOo pública
Por real orden de Instrucción publica, inserta en 
la Gflcetó, se dispone la reducción de categoría 
desde primero de julio del corriente afid, de todas
u
i!i5 üscitblas píiblij^as d^jos/púelíios | u |  fl|urer 
el Vigente censo cob üua poblaciun niehor
Coiiiíitono Médico Quifil^íGO y Médico'Legsl
que sirvió para regular la que dlstrutan én la ac­
tualidad, y que los maestros que sirvan en ellas al 
í disfruten de to-
F.
IBx g I u s í v o  d e p o s i t a r i o
MASÓ TGRRÜELLA
"M artin  e z , 3. -  w A 'h  A  G 4
llevarse á la práctica la reducción, , kq j i
dos los beneficios concedidos, por el articulaDá del 
vigente reglamento de provisión de escuelas, pu? 
diendo solicitar y obtener fuera de concurso otras 
de igual catigoHa, 6 éontidiiarért las que sirven» 
aceptando la rebaja. .. . „
Los Ayuntámieiitds quíi por sus ecndiciones eco- 
nómicas ó por sus desvelos en pró de la enseñan­
za pública deseen mejorar la dotación de sus es- 
suelás, conservando la que hoy tienen; podráb §a- 
tisfacet la dltéfeñüia en cbncepto de aürüeiitq .vo­
luntario, sujetándose á las condiciones señaladas
La reducción que corresponde á esta provincia
González
- PIE J 'E K ÍÉ S  .
• Y  BBS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 
FILÉ VM h  
n e Ct Ah
SOLERA 1847 
y MANZANILLA ̂ 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos los buenos estábledmien- 
tbá.'
' ' l.■■;i■■l!íCTlínr lm l̂̂r . ..............
' '̂ '1 i^oienda —Meras de ' consulta d 3 -  Hom de <
de la piel y cuero cabelludo de 3 a 
«A-., - —  d e i 'O M s p o  i& iim e ro
4.
^^ólo para
B ' -  V .
ÚjMUMWgliéflMLa
Alcaucin (Cortijillbs), sueldo actual 550 pesetas,
.sueldo, á que se rebaja 500 pesetas
"Áfsatpcin (parvulpsh .sueldo ^actual 325 Idem, 
süeidb á qüe se rcoajafse supríiná.
mi
f, m i z  de AZAORA LANÁJA 
M é d i e o - O e i i l i s t a  
calle CARRETERÍA núm. 22
Tapones y serrín
de caích«T, tapsulas para botellas, en todos colo­
res y #5naños, tapones propios para faririaciaa 
y js,4jgc.erías á 2 pesetas el millar.
Fábrica de Eloy 0,rdoSi«z 
Martínez de AguÜar «.* ^Antes Marqi^'
sa) Málaga.
Rioja Clarete
cúrsales de Barcelona, Málaga, Granada y Za­
ragoza-, y además en ios siguientes estableci- 
fflféntos:
En Gíjón: Banco de Gijón.
En Santander: Banco de Santander y Banco 
Mercantil. _ , , ^
En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del Co­
mercio, Banco de Vizcaya y casa de banca de 
D. Andrés de Isasi. « ,
En San Sebíisíián: Banco BuipüIcQaht).
En Burgos: Banco de Burgos.
Madrid Él de junio de 1907.
El Secretario general, Ramón A. Valdés,
Bioja Blanco y
, Bioja Espum óse 
DE LA
G o m ^ n ^ a  
V i n í c o l a  d e l  d©  B is p a ñ a
De venta en todos los HoAeles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidq¿ Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
Benadalid, sueldo actual 825 idem, suelda á que
«e rebaja 625 Ídem. ^
Cartajinia, sueldo actual 825 Ídem, sueldo á que
se rebaja 625 Ídem. , erh
Gomares (Las Cueyaq), sueldo actual. 50 ídem, 
sueldo á- que se rebajá 500 idem. ,
Churriana, sueldo áctual, 1.100 Ídem, sueldo á 
qne se rebaja 825 Idem. ^
MocHnejo, sueldo actual 825 ídem 
se rebaja 625 iditrii 
Periáhá, áüeldb actual 1 
se rebaja 825 idem. «¡ofi
Vélez-Málaga (Chilches), sueldo aciual 82o 
idem, sueldo á que se rebaja 625 idem.
sueldo á que
,00 idem, sueldo á qdé
4 ® pino ftel Hort® ile 
f  A «ttéí*ica
1'  P O M P
'PARA COfjSfí^ÜGCl^J:, TAL|E^^^
O A lR iL L O
l P \ ^ e i » a s  m a t e | ? i a ©  p a y a  a t ^ ó n c ©
F o i? m u la ®  ü ^ ó c ia lc ©  p a ? a i  t o d a  d a s ©  d©
DEPÓSIT:) EN MÁLAGA; 23
B i s e c c i ó n :  l a n a d a ,  A Ü i ó n d i o a  m i m s .  W  y  1 3  M
exsggfssgaax
d©  c u lü 'v ^ ®
« t t lO
V . fabrica de  aserrar
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
Sofox'ii&os íL© J .  Itte i’r©©» F a j a r d o
CASTELAR. 5.—MÁLAGÁ-_
L í n é ^  '^á|)€s:a?®s e o ^ i ’e o s  
Salidas fijas dérpueíto dé Málaga.
Ei vapor correo francés
N e i r e r i n .
VCAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t in a  d e l  MotelS© ^ 5
' © o p b e t©  d e l  d i a  . ....
Turrón de Gi|ona, Mantecado, Leche merenga­
da, Avellana y Café con leche.
@© aiqi&ila un piso Joseíía 
U g a p t©  B a i « r i e n t o s 2 0 |
l io  ú  3 1  j d e  p b ó w o i o s a  l a s   ̂ h p f a s
-Desde 1.® djé'M 
ala  bo s^é4a
S l^ d q d j,íse rá h ’d'B io iio t!|ca :^# |i _  ^  ............ .........
feriádosi.., ^
Accidentes dél trabajo .—Lo han sufri­
do óitimaméítte. los obreros, Rasiiip/Domin-
35iS.itos4-.'
EL BANCO HISPANO-AMERICANO 
ofrece al público cuantas facilidades pueda de­
sear para las siguientes operaeipnéss ,,
Compra y venta en las Bomas de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, París, Londres, Bruselas, 
Beriííi^étó., de toda clase de fondps públicos y 
valores industriales.
Cobro y descuento de cupones de valores 
españoles y extranjeros.
Cobro y descuento de letras sobre todas las 
plazas de España y del extranjero.
Compra y venta de toda, dase de mohedas y 
billetes de Banco.
Préstamos Oon garantía de fondos públicos 
y  valoíés de fácil realización, bien en cuenta 
corrieiite ó á plazo fijo. También se efectúan 
préstamos en moneda corriente.
Cuentas corrientes de crédito con idénticas 
garantías. .
Giros, cheques, nominativos cartas de crédi­
to y órdenes telegráficas de pago sobré todas 
las plazas nacionales y extranjeras.
Custodia de títulos y valores.
Apertura de cuentas corrientes y de depó­
sito en pesetas y én moneda extranjera.
Y realiza, por último, todas las operaciones 
.propias de esta clase de Establecimientos y 
^cuaqtas tiendan á facilitar las relaciones itier- 
éañtiles de nuestra nación con las de la Améri- 
caílltina.
: . ■ C 0 f í © l O i O N E S
Cuentas oarrientes a la vista
El Rectorado de este distrito, en virtud de pro­
puesta por concurso único de Febrero ultimo, ha
tenido ábien nombrar maestra en Dropi,edad d? ja 
espuela, púb!i£& hiiSta de Miranda del Rey (jaljn^,
á doña Raimunda Rivera Murciano, con el haber 
anual de 500 pesetas y qniolumentos ega 
profesora desempeña interinamente la elementa 





el 10 de 
Marsella 
3  puertos del 
, Australia y
Julio pará Melllla, Nemours, 
con trasbordo en Marséila pa- 
Medlterráneo, Indo-China, Ja- 
Nueva Zelandia.
G r a n  a ©  o l f e jg to ®  y
E x t e n s o  s w t i d o  W < n o m  p a l* a  ^
o b j e t o s  ,a i^ tig n L O S .rQ ^ .é  H n 0 ‘̂ a ,  ^ O . - M a i a g a .  , --------
S.Q Mjol de p. ĝo Martín Mar-tos;
P láz< t d e  t f ú é ■ v 5 7  7 — B a o tto rio v  G ía n « d a ,  p r in c ip a l
C A J A  M G N I C I F A I -
Operaciones efectuadas por la misma el día 27:
Péséías.
de tos .errocarrires del Norte,éViádfid á^Xara- 
D Madrid á Cá-
r  y ^®ste de España, Medina
de! Campo á Zamora y Orense á Vigo Cen- 
fra! de Aragón, Zafra á Huelva, Puebla de Hi- 
jar a Aicaniz Central Catalán, Olot Gerona 
Cantábrico, Económicos de Asturias y las de­
más que se adhieran, tienen el honor de po­
ne e¡i conocimiento del púbiieo que por R. O 
de 7 oe Mayo último han sido autorizadaé pa-̂  
para establecer la tarifa especial X n.° 11 des­
tinada a la expendición de billetes küométri-
viajeros, dividién- 
dos. Coíos billetes en séries de 2.000 á 12 000
todas ¡asi
lineas de laqcompañías antedichas, lo mismo I 
en el servicio local que en el combinado.
aplicable á contar 
del 1 de Julio próximo, en cuya fecha empe 
zará la venta de dichos billetes. Adviértesela 
publico queden algunos casos los niños de 
fres a seis anos pueden obtener mayor bene-
La tarifa anunciada en el presente cartel «?p
todossus detalles,en las estaciones donde es aplica- 












El vapor. trasatlántico francés 
A g^K itám ©
saldrá el 10 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos Montevideo y Buenos Aires.
Éi vapor trasatlántico francés 
O r l e a n a i s
saldrá el 26 de Julio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Cemento lento á pesetas 3,70 saco de 50 kgs » 3 « » * »
» 3« » »• *
 ̂ 2,bC„ ’■ .
.  2,40 * V  *
Para carga y pasaje dirigirse á su cqnsignata- 
fíb D. Redro Gómez Qhaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrieníos 26, Máíagá.
Elstaa xjtüovorT*̂
-- :-U..v«AxS_«xmi3LL '*^~^jLarán el 1 porr-jJÍLa'¿it>----rvrcrio (4i "
Total. > «
RÁGOS
Conducción de cadáveres . 
Créditos recongcidps... .
Administrador pescado 
Subvención festejos Mártires. 
Gratificación. . . 2
Beneficencia, . . . ,
Instruedón pública, s .






* ' » Rápido
Cal hidráulica ,




P R U G IO S  IRIGONÓMIGOS
T o ta l. .
Existencia para el 28
Pedro Fernández.—Nueva 54 
Salchichón Vkh cular, un kilo 7 pías. Corriente; 
i. idi 6 y de tres idi en;adelante, á 5.75 id. 
JátriOflfeS gáüegós por piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
.-30 m  lol'de Ronda, sin íodíio, á 4.50 id, y contocmp,á 4. 
ice nn i Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa- 
sando de tres kilos, á 4.75 id. , «a
! Longaniza de la cása, uh kilo 3 ptas. y en pa- 
sando de 3 kilos, á 2,75 id.^ . , _
Chorizos de Candelario, docena, a 2.6o pes^- 
t£lS«
k '. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo. 
Latas de iíióttádd.lía,,d§ Bolonia de 2 kilos a 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de váca. ternera y cerdo.
'  h  POMIQILIO





El Depositarlo municipal, Luis de
5.119,95 
Aíessfli—V.®
B.®: El Alcalde, Bámráo de Tbffts joyfífto';
con suiec-iiiiriti <1 III
Precios de 1.  ̂clase y su. duración
^ Iriiómetros, du-
raruii tres meses y valen 165,2 í4 ‘o0y  264 ne-
seías respectivamente. , ^
Los de 3.800 y 4.440 kilómetros, durarán 
cuatro meses y valen 3I3‘50 y 348‘50 pesetas
Los de 6.000. seis meses, pías. 448'80 
meses, pías. 508'2Ó
Los de Q n S ’ ^^3,20.
Los rie b23‘70.Los de 10.000, diez meses, ptas. 682
Los d i  12 S nLos de 12.000, doce meses, ptas 792
len a h r ,% '’ñ,®i“  kilómetros va-
rIL io  ^  9ue antes y duran tres
meses menos y permiten el grupo de 5 p e r l i­
nas en iugar de 7 de antes ^ ^ P^^^so-
1|2 por 100 anual las de 3 meses fecha.
3{4 por 100 anual las de 6 meses fecha, 
w por 100 anual las de 1 año fecha. 
HBancoi podrá Acordar, á petición del inte­
resado, la devolución de los fondos deposita­
dos en cuentas corrientes á plazo, antes de su
L caso, ni el Banco cobra­
ra descuento alguno por el anticipo, n¡ el cuen- 
cuente^" pci'cibirá el interés señalado á su
De Ips fondos en cuentas á fecha podrán dis-
^ hiCiereii ni manifestaren su 
propÓMío de cerrar su cuenta, el Banco la con- 
renovada por igual plazo.
Hispano-Americano dará á sus 
cuentes ventajasíx?- facilidades para cuantas 
operaciones de Banca y Bolsa deseen realizar.
el^st^ómago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Scitz de Carlos.
S 0 2 1 2 1 li .© rs
Camas de campaña y Mecedoras de Lona — 
A Díaz.—Granada 86 frente al Aguila.
Algeciras.
■ En término de treinta dias se admiten soligitu- 
des en este Departamento para optar á dieha 
plaza
Losetas de. relievé de varios éstilps para sóca­
los y decoraciones.
4  M e d a M a s  d é  '
Bañeras.—inodoros de.^moníábieá. — Table 
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Mofá.—Garantizamos que la cmiáad dé los pro- 
dúctós de está casa es itiniejórabie y no Henea 
competencia.
ZOILQ Z. ZALABARDO 
Médico pnr oposición del Hospiial Civil
M lk e lA d ó
• pasaportados para San Fernando,
individuos que van á ingresar al servicio de la Ar­
mada.
Por acuerdo número 85 de 20 del actual de la 
fcxcma. junta Administrativa del Arsenal de la Ca-̂  
rraca, se saca á pública Subasta lá ejécúción délas 
obras necesarias para dejar utüizabla ía segunda 
nave de la izquierda del Cuartel de guardias de es 
te Apenal, bajo el precio tipo de mil trescientas 
\eintey siete pesetas ochenta y tres céntimos,.con 
estricta sujeción á |ios pliegos de condicioaes y 
presupuwto que se Imilan de manifiesto en la Ca­
pitanía Generaí de este Departamento y t, oman- 
dancia de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga,




SANTOS, 14.- M alaga ; 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
©B l a s  ©■bf©i*is£edLa^©s
dle las i7ias úPiBairias
Alvmno de .tícha
iw dé París y Burdeos.
3 1
P f & Z a r & f f p m
P(^éíecto , ñé.W  á c é k é k ^  I?
Cénthike teléfonos, se mcenaió el efihcto.
Lás iérdldas ocasionada póf el fuego son 
coiisideablés.
Todofelos cables se desPiendieron.









■ '® í l t© B t© :  ■■
Según l̂ e p 0  parisién y
ha declarado no teiíér pada dé extraño que en ac< 
breve sé coricitíle una cnMhM franco-alema- a
na sobré la cu é sp n  marroquí.' i™’
■ ■ to-
^; M o t i l é  ;
A .cpnseéuepcia de haberse opuesto algunos )3a2
vigilantes á la Cé%5facjón de un bahfi  ̂ ^
lié de BráscbGarSr» P íókovióse fuerte motín.
ijno ^e lds guátdias .résiilió nendo en la 
préja. ' ' ' ■ ; ' í - . ■■
Lá policía hizo éatorcé deteñeipnes^
Labor pariamenta^
Asegura Laciérva qíie ei Gobierno desea 
aprobar el proyecto 4 e  Administración local
antes de las vacaciones, y P^ra eho a






GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
1>B
93-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Esta casa ha .recibido íw’pffríatn&s partidas  ̂en 






Por diversos conceptos han ingresado hoy en la 
Tesorería de Hacienda 1§3.Í32'60 ptas. ^
^  Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda, ios depósitos siguientes'
poetes pata1.  —Se recomienda visiíen — —..«et cia?. rla tienda de Vinos de calle Sírachan esouinaá la demarcanon de 24 pertenencias de hie­
de Lados, dónde e n c o n t r a r á n l G n S s S  «Esperacón», término de
S e ?  í  i í í Á f   ̂ Aparicio, de ,57.70 pesetasdientes coñac y aguar-j para gastos de demarcación de 24 pertenendafdl
merada an .jo sy  de fabricación es- mmeral de hierro de la mina denominada . I^ goS
da», termino de Vélez-Málaga.
Surtido completo en toda clase de 
para la fabricación
^oj‘̂  “ntiUr.
de calzado y cortes aparados. Se venden las
c e l d a / P ° f  píeles enteras ó reta- 
es la casa donde encuentra irár? 
facilidades el comprador, como lo tiene oro- 
de^CnilS.ÍHf doce años de exisíencia en calle 
froM* P̂ ®aje de Monsálvez, núm 2frente al parador ñel General. ^
H ijo s  d e  J o s é
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se concede el traslado de hábéres desde 
A® Gradúa, al capitán retira­do don Eduardo Carmona Gutiérrez.
Por la Administración de Hacienda fue aproba- 
T^PHesto de cédulas personales 
del año actual, del pueblo de Archez.
Prolongo
chiSól ISülf n abundante la venia del sal- 
^  Genova que fabrica esta
que venden al precio de pesetas B'ñFcénfimos 
el kilo recomendamos este embutido.
San Juan 51 y 53. 
acreditado establecimiento de 
Gmnada sI
i  cura radiclfm ernj á l l l  / l i l t iS ia U o  ó
todas las Fiebres, palúdicas ti- 
atioflc gástricas, etc. ’
medicamento, que tanto
Vajillas labradas y Estam-
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros: 
pesetas Martínez López, coronel, con 281‘25 
Don Pedro
CATE Y RESTAÜBAIÍT
l a . L O B A  
■ . O sé  M á r q u e z  C á í i^
J® Gonsíltación.—Md/uí̂ í?. 
pésetáS, háStá las cineo de la 
A mlViK pseíás eñ adélanfe, á tódás, hdrá§.
á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público lá Ne­
vería. Sorbetes de.todas clases.
_ SERVICIO A DOMICILIO 
Parra*?^^ Telmo. (Patio de lá
^ u i* a is i© n to
Hoy Jurarán en e! ep.ngreso el cargo de di­
putado los señores Vega Armijo, García Prie­
to y Barroso. . Í 0
■ . ; B e v i a J © -
^ s í a  tarde s a ld rk  para yaléncia los séñores 
Se liquidan varias partidas de Blusás bordadas objeto de
d e4 á2 pesetas y de 6 á 4 pesetas. asfstir a ía Asamblea regioná! convocada en
' drilss de Señora y Gaballéfoen to d a s u p ^ ’̂ ^^^ Pobladón.
i «A B  <5* • g
I Á^4?cir del periódico ilustrado, parece que 
«̂1 general Pacheco cumple )á edad réglaihen-.
t da su
Telas bordadas Súf¿á§;
Grandes rebajas én Pañería.







i m  t a O e p  d ©  M t o g i p a ^ a
Sitüado en dalle Cereáuñla* SO."
iwir-nTiiíTiTT¡ntnii
 ̂ Fabrica be camas
 ̂La fábrica de Camas de Hierro, calle Comdáfiia 
iKC*ero 7i es la que,debe visitarse.
f iaría en Septíéníbié vénídero, pnr ío íáiiíó, la 
jcümbjñadOri de que se ha hablado estos kas, 
se verificará e/i Ptoño.
Seguramente el infante t?Qn Carlos ascenderá 
en breve á general de división. '
« B lP a ís »  ''í»
PASTILLAS
, FB A W Q EB jLO
(BALSAMICAS Alj, éREOSOTAL) 
óh ios casos lílás fé- 
a f  off lo pronto gran alivio y evitan
enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
permitiéndole descasar d l-
Precios UHA peseta ©s^a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mür.—Málaga
munero . i
20 por l o  ds eeonomía obtiene el que compré, 
pues son precios de fábrica. , .





arañada 84, ñ-éntó del Aguila 
Í O S V 'B R I A 'g ; . :
avellana, café conDesde la una én adelanté 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete rellého, máníécado y sor- 
betes variados.i ... - >
V fiN ÍA N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
M Ptopias^por s-u tamaño, pa-
ra almacén. En esta redaccik inrofmarári. '
Escribe e! órgano de los republiCáiSí̂ s: Uií 
periodista oonocedpr dé CátaFúña y dé ÍO?»’ re­
cursos de ¡a solidaridad asegura qué muy pron­







Eli el sorteo verificado hoy en-MadíLd han 





187,50 pesetas. Vera UrqUijo, comandante, con
formas m o d e S
R r precio de pías 50
sa Mre?e es V I»® ca-
fotoeas, reumá cas,  
lan asombroso
bien aporta á cuamps p a ^
pesetas.
^  Representante en Málaga v su nrrivínnio 
es Don Bernarda Garda iwIrtlLz, f f i o  de’
recomendables.extensísimo y sus precios bien
cadr°íi5 ? Seguro vida se extiende más 
aen en el oreconómico y, rnoral que no pueden rp^ñi 
verse de otra m W ,/porque^es S a
tltuddn esencialmen é píetisom cuvrobleto
es fomentar el ahorro e.n «
la Madera, núm. 5.
í
familia y demisma una idea
© O G i0 ^ a d l  A n ó n i i a i a  
Capital: 100 millones de pesetas
Dirección telegráfica: BISPAMER 
miciiio social: MADRID, Sevilla, n.® 1
P^Jayp, 68.Mala^, Marqués de Lados, 9 
Granada, Gran Vía de Colón, 8 
Zaragoza, Coso, 31. ‘
BANCO HlSPANO-AMERlCANO
El Consejo de Administración de esta Sontoid. dp ... c&ld OUGie-
' ^ ^ 1  ^®/^^^^®rmidad'con lo prevenido en el ar 
ff, ? P  - í  EsMxlíP. lia acerdad^repaí-r un dividendo acíivoiyie 6 pesetas por ac­
ón libre de todo impilsío, á ^
R S f  dd I ' “s t ó a s t í  S e S o-m ^íe  ejercicio. ^  rííi priwdmo Julio sn nn.
, envolviendo en sí
D. Simón L ^ega Zapata, capitán, con 112,59.
ra P'^^'tico de pri-ra clase, con 73,12 pesetas al mes.
con 7kÍ-2 pieTas? “ «“"“o «"lente,
84,37'pSetas.'’̂ '“ '° íemen«e,
enfermedadesde los ojos, el mejor y mas eficaz remedio; iniiy riu’évo
Hijos de Pedro Válís.—Málaga
furún-1 ri§cntorio; Alameda Principal, núm. 18. 
de Á m S a  f d l l
Fábrica de .aseiTar maderas, calle Doctor 
AXaníés .Cuarteles), 45.
con
n-dírí’rto Hacienda se ha dictado pro-
videncia dé apremio contra los señores doña olava 
Norre, D. Deuieírio Fernández, D. Joaquín
la gota, reumatismo y to- 
procedentes del ácido úrico
D. Manuel García Molar, D. Francisco Cueto y 
D. Antonio Portillo, deudores de derechos reales.
el apoyo
La Compañía GRESHAM se distingue ñor
r a d f d e l á s % \ r
Oficinas, Marqués, de Larios
Por orden de la Dirección general del Tesnm 
publico, fecha 24 del actual, el primero de Julio 
rioximo se abrirán á las clases pasivas el pago de 
sus haberes del mes actual por la Tesóreria de 
Hacienda de esta provincia en la forma y.tíía qüe 
a continuación se detalla, siendo su cobro desde 
las once y. media á una de la tarde:
1.* Julio.—Retirados por Guerra y Marina.'Aántiií̂ rM/Y r*itTíl
“sojnterno y externo. Catarros 
beiuorroides, tos ferina, erisipela y otras
V ariaS* •
Gran surttoo de nuevos específicos para toda 
clase de, enfermedades.—Pídanse catálogos.
A y p a t i a .
tintura para el cabello.Novedad pará señoras. La mejor
Martín Maríos.-nada,61,—Málaga. -Gra-
Servidlo do la farde
Del ero
4.
-Montepío civil, cruces, jubilados; cesantes 
y remuneratoria. '
3.—Aloníepío militar.
4 y 5.—Nómina gerieral.
8.—Retenciones.
A mi numerosa clientela 
Qojíil empieza á venderse el tan acreditado 
Salpicón extra, elaboración de la casa.
28 Junio 1907.
Be Tánger
Un destacamento de indígenas á caballo ata- 
qué conducía á Io§ asesino?? del 
I doctor Manehamps, poniendo á esíps én iíbét
to d e 'K a L ^ o l’ de M?íptl*é7pá“ “ ^
Especería.̂ , números 34 al 38
Q r m i  r © a l i ® ® , e l é n
d ©  © s l s t e n e l a s
Miiro ]f Saenz
^  ^  j J i t i e r i
c  . ,  ^ ^ ^ d i c o - C I r u j á n o
Especialista en enfermedades de la matriz óar- 
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago ~'í?on 
syltade *2 á^-M O LIN A  LAfeos, S í o n o r L
nos convencionales.
Fr&-¿omLgufSÍa'’VJ‘’23
\ “ e f
-ntra¿VrtVlVp'° Pflci--ntrales de este Barco, y en las de sus Su-
Alameda, por el sistéma de pujas t  tó C a  
ra el arriendo á vento Uhm lr̂ ., ..íu ü .P. ’ra el arriendo á venía bre de los arbitrios ev 
traordiiiarios, bajo el tipo 9.856‘42 pesetas. ^
FABRmMTBS ú £  ALCmOL VÍMíB
f todos ios derechos pagados, Gloria
de 97 á 36 pesetas, ia arroba de 16 2j3 litroW/
LOS vinos de su esmerada elaboración Tinín 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5¡5pl”^
■X de iv04 á 5,50j de 1,903 á 6, de 1902 I Oj50 
vloníilla á 7, ?4adera a 9, Jerez de 12 á 15 Seiera 
rcmsupei ior á 25 pesetas. Dulces y Pero-xEen 
peseía.s, Maestros á 7,50 pesetas. J? 
Moscatel, Lágrima jf Málaga color dcsdéSil^p. 
das en adelante. Pajarete de 50 años SO.üu^tas 
- or partidas importantes, precios especíai^lf^ ’ 
^ Escritorio.—Alameda 31.
De tránsito y á depósito | ‘50 menos.^'
Fábrica de Platería
Ar iculosde electro plata,'Plaíeria.
Relojes de todas ciases. Novedades para regalos 
^  ^  P>«‘"
Kepáración de relojes con garantía
ANTONIO PABON
F á s i c a s  .O l l e r í a s .  S B  
• ■ .y. ^ enta ai por menor
Compañía 29 v 31
De provincias
28 Junio 1907.
B e  B á j£ * e e lo 2 ia
; _ Por mdicaqiané? dé Ja prijiiefá autoridad ci- 
^uspéridido lá proyécíáda expedición
El g^ejrnador tenía,d propósito t̂íe quefue- 
ran cacheados todos tos excursionistas en eí 
momento de dlspónérsé á ínarchar.^
V a l e n c i a
E! gobernador de Barcelona telefonea d  de 
esta capital que los fegionoltstes vendrán se­
paradamente, por íréii y en automóvil.
. B® l ía s  P alm a®
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Números vendidos en las Administraciones 
de esta capital y premiados con 300 oesetas:
es-
tratégicas que presenta el puerto, Mártiíegui 
propondrá las convenientes obras de defensa.




























































í ) e l  Extraojesro
28 Junio 1907.
B e P a r í e i
a s u n te
,íu!tánno íardaráeii dar saíisiaccióñrá iTs'rp- 
claniaciones francesas, porque el Kaispr nr» oa 
í c e n t e  tan éispm í&
üü erédiío 
ímclónpor elEstadi
K o & ‘°f « o s  de Sñáriasr™a„T 
cto de aqueí arc!íipilfa¿o“ ^
i>iavarra,y otro otorgando wur\ hpnpfinir. ^
<|úe e l | ^   ̂ _ jPi’o p o s io io n e s
seíisible dismitiáclón éri iá 
tensión de relaciones entre Francia y Alemánfi 
Con este motivo se recuerda que QuiStmn
mostróse muy afable con losünces^ rm iS
\I>e provincias
. 2 8  Junio 19Q7, 
B e  V a l @ i i é i a
Llegaron loa GoifthlbnádbS de iá DiputaciónE S a S B S K Í » « ^
4 * 3s f f ¡ ¡ a a r a a a r• ^^^/'dmision de la Diputación de VaienCía 
visitó á ios hu^ápedes en el hotel.-
l l  aplazamierto de la excursión á Valencia 
está siendo comtóadísifúó;^ encía
El gobernadórldijo á Cariier que tenía, noti­
cias de seguras perturbaciones del orden v de- 
rramamientos de áangre, añadiendo que el G o-’ 
bierno ocuparía á l/aipnñíb
se levanta la sesión.
Ó o s i g r o s o
s e s ió n  d e  b o y
j  ¿T uram ento
Juran el cargo varios diputados Pifrp pu^o 
G ?a|et, B u ^
S o . ’ ^  Batroso, Vlncenti y ^
y  preguntas
C e r v S l ” y rueges los señores
^drres Guerréró, Gómez 
Teiéro. Bu5?-
P“ 'P”.
jueces municin^íSf^^^l^ beneficio á los 
uc aeréenos reales y transmisión de bienes.
F i r m a
n £ f ^  sido finhadas las siguientes disposicío 
De Marina.
BarojaPof^*° á don
el t e c e ío
Dé Gracia y justicia, 
vanos indultos de penas leves.
.B o ls a  d© M a d r id
Antonio
para





4 por 100 interior contado...........
dppr 100 amortizable...
Cédulas 5 por 100 .......
Cédulas 4 por ioo....‘.';;;;;;;;;.“ " „,,,, „
Acciones Banco de España......y L s i o Ó & ó o
......P o o .w & M
“ “ ‘"cA M B tor-........... ■ ■ • '^ s .o o W so
París á la Vista.............. ipinfiiQK
Londres á la vite........
m m M A S S £ U L T i m  HORA
29 Junio 1907. 
B© V a le n c ia
bíerno ocuparía á falencia roliitárméníb % aup anuncia una interpelación para de-’hovsábfdn" 9̂ ocurre
respoisabilidádsbbrlIMbTfáni-zadores del viaje. \ 'jisaui
Envista de esto, \a excursión fué suspendi­
da y se devolvió el iWorte dél viaje á los que pagáronle adelantada  ̂ ^
ha?renÚnda®¿“,̂ i*"®.̂ “ '®°®̂ solidaridad 
?a1f o ' ^ p S S ”
D e
28 Junio 1907,
H a sta  e l  lu n e sLa corona que dedibban al moniimpnfr» r?/>r s •D. Jaime, se depositatói gii el Círculo del narií'' rnanifiesía que, en efecto exisfínn
rias yer̂ slqnes. ,
tuíí?Qi!?lr están excitadísimos entre los en- 
tusiastas y enemigos de la solidaridad, y ante
d e fa d o n ífu ^ f  auíorida-aes adoptan precauciones.
presidido por 
\ciá!menté dé la 
íándose de tal
Después de las diez Heló el rev ph 
WL vestido con uniforme g L ia L  m S i
Saludó á su madre y á 1 
daraente marchó á presidir 
nistros.
En el GCruséJo de ministri 
*^.rtif0nso, Maura trató es:
Vuelta de los liberales, felí 
acontecimiento.
,̂ Se ocupó también del efecto\ue en las can- 
riileiías europeas ha causado élycuérdo fran~
^ los trabaos de nué.J 
iros representantes en la Conf 
paz. ■
de que jas to r té s  fun- rrftoríal.
C a m b i o s  d e  M á l a g ©
U n d re te S \1 sv "
Ham bnrgo.iavjia- : !
f a r i s M a v i s t a ." "  « ™ .'° d e l0  90 i , 2 i 0
-íamburgo á la Vista . .  .  de 1.375 á 1.376
ría h ^  c í f 'c u la r .—La delegación de Hacién-
ia o rov irrS ^^  circular á los alcaldes de
tuidp^Vrí f  £^cro queden consti-
tuidas las Junías_penciales.
sido adíudiCada á dnn 
José Navarro Navajas, en 570 pesetas afiua- 
ies, la conducción de la correspondencia Pú­
blica entre Málaga y Alhaurin de la Torre. ^ 
Boda.—En la iglesia de la Merced contra 
geron ayer matrimonio la bella y simnátíca'
S s o  y JOven^donZ|;S
^ contrayentes toda clase de 
felicidades en su nuevo estado.
H joi a l i o g u d o
guardia civil de Valle de 
AbdaJajis se presentó ay§r el paisano Antonio
Pi cíienía d e ^ e  éneljio Guadaíhorce habiasé ahogado el zagal 




garantizadaE L  T R f l f  F
í o e  (e sq u in a  á la  eaU e £ s a n  A g u s t ín )
m  vmos y aguardieníes
DE PASTE PAEA MESA
VINOS TINTOS 
Valdepeñas extra desde.
» Cepa Macón *. ‘
» » especial . , ‘
tráos íwós íiiiL iroETÉ M m u
Rioja pasto . . ' . .
* y  Rorg'ofia
» Clarete fino (especialidad de esta casa'
Seeo (dé los montes de ¡VJálaga) desde 
» Asolerado . , ,
» Añejo
Málaga dulce desde
Lágrima . , • . .
T ra saégó  P?ra enfermos
V i c t o s  F I I V Ó S
U E SANLUCAR ,■ 
Solera fina . . . .
» superior . ’ ‘ '  ' ‘
» superior . [ ’ ’
» olorosa .
» pasada . . ’ ‘ .
A€rUABJUIKJíTJ5S}
F lor de anís, la botella, pesetas 
Ooble ídem » >
Triple Idem > ,
Especial EL TROLE













r o n , c a ñ a , c o g n a c , GINEBRA
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S
P r e c io s  s in  c o m p e te n c ia
del cortijo de 
Abad, de 18 años.
Cuando los civiles se presentaron en el lu- 
el cadáver del: ahogado ha­
bía sido extraído, encontrándose en la ribera
le d é l S a ’ trabajadores s a c á ro Í
Según declaración de Juan Rodrigue/ pI in 
fortunado joven cogió uíia yegua S r f b ^ ^ ^  
^  ^  9 poco de introducirse en
paredó.^ ^ ® cubrieron, y desa-
El, juzgado $e personó en el citado cortiio 
ordenando el levantamiento del cadáver ’ ) 
a u e r r i t a  e n  M a d r id . - E l  ex-íorero Rafael
d e p o s i t o  D E  j a r a b e s  PA R A  R EPR E«<--o«
^* AXVXW
ont a.do servicio ^  do¿iciU^^s°in^au^en^^^^ tacen  precios especiales. Esta
giótiClla, fraiiibuesaj ¡ 
casa cuenta con nn bien mon-:
H ó tó le s .—En los hoteles de esta raniiai 
a j^ r  los siguientes ¿eñores^
M u r c t e o n f o  y
m J c M A * %







M á s d e l
a le q to ra l
a » k “ S t e t U t e  t e l f f ’ comisian, re- la Ifirt., justificando que se nianten-
ta /fo íe s  y^PvSr como elegibles de jos sacer- 
^ f̂PYfravi-  ̂ *̂ 00 citas de la legislación
infantes y  seguj- !íá «nóra^'nla 9“ .̂ 5.0 ha recpnocido has-
C o n se j/¿ e  l l í t í e  ifmuje? '  'ós países -el voto^
ideas^ sino: observaciohes áqe sé tendíáñ
Oteen el m n ^ p o  p o m ^ :  el de divisian fe -!
toradiócuentaalreydelaagnvaeiónd.^ ^ A ^ p n lad o
Ejnpieza la discusión, por artículos, 
al 9ue Qullón formula
-ê ênto al clero de la 
obligación de votar, y sd réchazá otra dé Bur- 
spbre la pluralidad del voto.
Se aprueba el arlículGv ,■ /
Ai séguhdo se presenta una enmienda d e | 
Arias de Miranda para que,jas elecciones pro- j 
vinciales se hagan por sufragio universal. ¡ 
La qomisión no la acjiptaydespúéS de defen* 1 
derla su autor y combaifriá;Martín Sánchez. | 
Azcárate anuncia q ü e j t  minoríá republicana
t i»  » . „ h A  Á L E d f t i A
MártSeíz ^ «te Cipriano
en a d S t í ^  cubiertos desde pesetas V50 
racióií‘̂ ^ ^ ° ^  laGenovesa á pesetas
c o n d e f t e S a S n f f ^ ^  y
en
eria Alemana
.... ..^ iS é a :^ .
, Antigüe bficiáldé D.Cárlbs'gáítz' 
T orrijos, 49.
do parte de una comisión de propiétários cor­
dobeses que fué á gestionar*^ la solución del 
asunto Guadalquivir.
m evo Muhdo, H i^^^  á. la actuali­
dad, ha hecho con esie dua información 
filuy íníerssanté del famoso Guerriiu '’^^eando 
po llas calles dé Madrid, '
f n f n S í S  el popular colega ilustrado 
a S s !  curiosas de los siguientes
.Cam bó.-Los restos de 
Calvo y Vico. Las actrices María Guerrero v 
n  com itiva.-La Asamblea 
. repüblicahai—Üna excursión al puerto de Na-
' clavé ^ catalanes; homenaje á
.rTf.í^SÍ-®9^9®'-“ Nada menos queá
libro m ásba- 
^ céntimos da L a  No^
vuU lim tram  todas las semanas una novela 
y có'ffipletá én un volumen ¿n 4.° de 
112 paginas á dos eóiumníts. Vuniratín ««« -..
Loño,_,que hap7o,ducTdi)''gr¡n l l a ? ^ S a n í  
bmanana, temiéndose «n iniSedi^ l i l e c í .
Sé ha celebrado en Palacio u 
iiooor del embajador del shah
g i v S f e t ó i S í o f a ' s S f
El menú era doble, siendo 
y otro de vigilia.
R e c e p c ió n
Concluido el Consejo, el rey recitó 
salón dei trono al enviado persa 
Este, después de un breve discurso 
tó sus credenciales y anunció la 
tono del nuevo shah.
Don Alfonso acogió jubiloso la 
ción, haciottdo votos por el glorioso 
del nuevo soberano y expresando süs 
de que se estrechen las relaciones entre 
paises,
P r e m io
El prémio de.2.0Cp pesetas concedida 
festejar ei natalicio del principeJieredéro, 
otorgado á Elias Busquet, maestro de tai 
de una fábrica de Béjar.
B ic ta m e n  {íavojpabié
El proyecto de los azúcares ha sido favorá 
bleifténté dictaminado por la comisión de pre 
supuestos.
8e Introducen en él las modificaciones qué 
propuso Osma,
El nuevo impuesío no tendrá efecto retroac-
ÍÍVÜ, ‘
O tro C o n se jo
En casa de Maura se está celebrando otro 
Consejo de ministro.
Sobré el mismo se hacen comentarios.
Dícese í|ué esta htiéva réunión del gabinete 
obedece á un asunto inesperado, surgido du­
rante el Consejo dé está mañáhá.
P a r e  lo s  obí?eroó
Presidida por Canalejas ha visitado á Mau­
ra,Osuna y tacierva la Gómisión de casas des­
tinadas á obreros,solicitando autorización páfa 
efectuar una rifa combinada con la lotería, ai 
objeto de allegar fondos con qüe construir eri 
la corte nuevos baríiós de obreros. '
P 0tio iÓ n
Una comisión dé Astorgá, en la qüefigura- 
paft tjuJlpn, García Prieto y el obispo, ;lja con« 
ierenciadó con Maurá recabando de éste que 
se incluya aquella ciudad éh lá ley de monu­
mentos para conmemoraT la gitettií de la inde­
pendencia,
Sfirantizadas á 3pesfitas ■
G a i f é  S p o p í
Turrón d?Micen?e y
fé?oltchfJraJf;rdfgranizado y Ca-
pagínas á dos coíuífinás/ líastrado con nu- 
; merosos grabados, encuadernado en artística 
cubierta, cosido y con las hojas editadas á 
punta de leer. El libro más barato del mundoV 
E! numero que acaba de aparecer publica
;-rcq  individuos denunció ayer la g u ü i a  cfvil 
del 6u¿5>7 ® Gala del Moral, por causar
daños en los i^^^aplenes del ferrocarril subur­
bano, : , . ..
Yo recordarán nuésíróS iew^^®s que días 
pasados hubo állí graii algarada poV motivos análogos. » »
9 5 ^ 5 9 0  consíituida> la Junta 
Reformas ^bciáles dé Faraján.
9 ® ® ^.4% ~Pe Ronda llegó ayer el alcal-
leche granizado. ________ ,
S “ L °.£ 2 A 'íI? -“ . - ™ a . e Q B 4 ^
faelr Conde.
^  constar que la in- 
3nfla”“ conocida f)0í Z.a Telefonista, deteniefa 
anteayer en una casa de lenocinio, no pertene- 
ee al personal de la Red íeléfónica de Málaga
j s f S i í s a s
do que añadir, también por
M ú s ic a  en  l a  A la m e d a . -  Programa dr* 
If®. ,®hras que ejecutará la banda municipal en 
la Alameda esta noche, dé nueve á once:
,  9/ne/ —Pásodoble. Cabas Gaiván 
Las mil y una noches.
—Valses....... Strauss.
Capricho para banda. Belmonte.
P o lk a .... ......... . Waldíeúfeld.
_  —Paspdoble.. Cabas Gaiván.
D e ñ c ie n c íá s .—Él secretario de este Go- 
iü fíífr gobernador interino, don Se-
ía íL f t  ocupa activamente en remediar
las deficiencias notadas en algunos de los ne 
goefados de aquella secretaríl.
D e v iá je ,—En el tren de las nueve v veintí- 
anco  marché áM ontilla D. Juan de \  Cruz
A Gíbralíar, D. Enrique JBolin Bonet.
5^'^*i|a, D, Leopoldo Bolín, D. Ricardo 
Sánchez Rueda y el novillero Larita.
Madrid n  9” ®̂ y ' ‘̂”0 de
Barriónuevo y familia.
—Fm P \  Fernández Caibonell.
Granada n  r *̂ 9 ^oce y  cuarenta fueron á 
d eT ánL ^*  dé Lara y  D. Miguel
a V ; 4 " & b l e d j “
_ Paía C'^i'dofaa, D. Luis Sánchez Pérez y se­
ñora.
correo r^ re s ó  de Madrid nuestro 
estimado amigí^ D. Félix Rando Rapeía,
L a  v ís p e r a  d e  S an  JPecíro.—Aunque en 
menos proporciónque e» Ja víspera de San 
Juan, anoche hubo tambiérr, en jos barrios es- 
pecjalmente, no poca^ candeíadas.
Algunas de lásjuergas'durawn hasta él dfa. 
dí.rhL^9l'^“9®» ^Lviao despachado anoche fié  
y j?o fanl¿ desgracias qge fánieníar
A. PALA2QN
s a s t r e
Compañía, ; .— Málaga
Altas novedades para caballeros.—Especialidad 
pedirá votación nomínalVpor entender que conten trajes de etiqueta.—Ultimos figurines naciona- 
ei artículo quiere prejuzgarse una cuestión qUé' íes y extranjeros.
está relacionada con el proyecto de adminis- j ...........
Jifica- tráCión local, en el que se trata de la reforma! 
nado I de ia elección de las Dipi^áciones provincia- ’
C a fé  y  N e v e r ía
íes - D E -
fam bién aboga porque sé conceda voto d ' Máimel HosaAn
' “I r S t e o  d e la  O o b e S c ló n  declara que |  . SUCESORES DE W GUEL RONCE
se consignará en el proyecto una disposición! A la m e o a , 6 y  C a s te la r ,,S S
transitoria para que mientras no se apruebe la i Queda abierta al público ia acreditada Nevería 
mencionada Jey de administración local, s igan ; que tanto crémto tiene obtenido á cargo del repu- 
hac iéndo iev te decdonus en la misma
Respecto á ia ccñcesióado voto á las rabie-|'®De8?e^iaH2Av'énana'y limón granizado,
res contesta que como no hay opinión en este! : : - '
sentido, la reforma sería prematura. I ^  r- '
No habiendo número suficiente de diputa' 
los y ante,el temor de que los republicanos|
¡Centinela:., alertal, que cuesta una peseta, to­
do por 35 céntimos é ilustrado con profusión 
de grabados.
En ningún, país del mundo' se conoce una 
publicación tan completa y tan estupendamenr 
te barata como la que mañana se pone á la 
venta. -
Úna novela semanal, 35 céntimos. Suscrip­
ción al mes, recibiendo las novelas en el do­
micilio, 1,50 pesetas, Oficinas: Olmo, 4, Ma­
drid.
F u g a .—De la. Casa de Expósitos se há fu­
gado el niño Antonio Sánchez Pino, 
jT in tad .e  D e fe n sa .—Anteanoche celebró 
sesión la directiva de la Junta de Defénsá.  ̂
Entré los reunidos hubo gran disparidad 
de criterio sobre diversos puntos y en vis­
ta de ello se acordó convocar á todos los Aso­
ciados. ' ’
En esta Asamblea, dimitirán, según nuestras 
noticias, casi todos los directivos.
A u to r iz a c ió n .—La Unión Española de 
Explosivos ha autorizado la conducción á Má- 
laga de 40.000 cartuchos con destino al arme­
ro don Ignacio Aguirre.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital
idan votación nomina!,sé suspende el debate, ] inglés alSe vende muy favorablemente un precioso ca-j }os siguientes señores:, ..naje inglés al mismo tiempo de veranó y de in-¡ ¡3 Emilio Oppelt, D. Rafael Castaño, don
' vierno, propio p^ra campo^y paseo.  ̂ | ped¿fico Pérez Stella, D . Eduardo Gómez, don
'B O 'afA ííA
Se desea comprar uña r'omána en buen'asó. 
Informarán en está Administración.
L a  s e s ió n  d e  h o y
Da principio la sesión á la hora habitual. 
Preside Azcáirraga
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Osma y Sampedro.
Los escaños se ven pocos cubiertos.
Es aprobada el acta.
E u e g o s  y  p r e g u n ta s
Sarda pide al ministro de Instrucción públi-  ̂
caque se haga cargo d é la  situación de jos 
maestros de escuela, á quienes sé rédUcirán 
sus haberes desde primeros de julio próximo.
Dicha disposición es objeto de censuras por 
parte del orador.
Sampedro dice que la medida es transitoria 
y que obedece á necesidades del momento.
Navarrorreveríer, Diáz Moreu y Odón de 
Buen, redaman diversos expedientes.
El primero anuncia también una interpela 
ción sobre la mina Arrayanes y el último soli­
cita que se adopten medidas pára rémediár la 
crisis obrera de Barcelona y que se indulte á  
los ffiárihós qué ábándonaroh, hace años, el 
vapor correo de Palma á Barcelona.
C o lo n iz a c ió n  in te r io r
Entrase en la orden del día.
Se aprueba en definitiva el proyecto de co- 
iOiuzación y repoblación interior.
.A m ortizrrción d e  v a c a n te s
T;;:T*i).;Lr! írp aprneív:* ei proyect'. de amofíl' 
i'zTf:.:;!es en la*'pi'.-.n'iílias cíei minis- 
teriü de Hacienca,
C réd ito  © x tra o r t í in a iiú  
l^íbierta discusión sobre el proyecto para
D ic tá m e n e s  , v ^
S e  puede ver, Cálle de Ollenas numero 53, don 
éense varios dictámenes de la comisión d e ' informarán. , 
pl^upuestos.  ̂ V I
se levánta la sesiórii |
Líos d em ó < ^ eta s  j
minorías se reunirán para acordar laj 
conecta parlamentaria que han de seguir.
D fee que dichas raiitórías están decididas á 
opbrifsé á los deseos déí Gobierno de sacar 
anora\l proyecto de admiriistración y Otros.
luos é o liíta r io s
Losfeclidarios se han reunido,acordando te- 
legrafi r i  Valencia que ante las dificultades 
opues s por el Gobierno para la celebración 
de la Aambíeá regiohál, aébe aplazarse hasta 
eiedéülíQ .
A p r o íja e ié n
]La su^pmisión de Hacienda há aprobado el 
impuestcsobré las naipes.
M e d J^  aquél., desaparece la clasificación 
de finos Ordinarios.
El n jin b q , queda autorizado para elevar 
prbíresiváénte el ímpüéstd hasta una peseta 
por juego ¿^naipes.:
C testió n  pei*son&l
Corre el W or de haberse solventado la 
cuestión per&at surgida entre los directores 
de dos perióÓos militares.
ge añade qé en el encuentro récibió Esbry 
una contusión'^ consecúenqia de un balazo.
o m is ió n
José Morales, 0 .  Vicente Romero, D. Diego 
i Montero, D. Luis. Jordá, Mr. Iranz, D. Antonio 
Caño y familia', D. Andrés Gallardo, D. Ama­
deo SOler, D. José Esplugas y señora, D. Ra­
fael Alcántara y D. Juan R. Uyós.
Sé rifará un gallo ^
Diabla ;éii v
P o s e s ió C —Halam'ádo poSfói(5h 'dé su caj- ‘ 
go la maéátra de- la Escuéla pública de Almár 
char doña Victoria Zazo.
L á  e m p re s a  ta u r in a .—Como ya, anun­
ciamos, ayer marchó á SeVíná lá eftipresá dé 
nuestro circo taurino á elegir el ganado y con­
tratar diestros para la corrida que proyecta ce­
lebrar el día 7 del próximo, Julio. *
Queda por tanto desmentido el rumor de 
que para esa fecha organizan uiiá encerrona 
los oficiales peluqueros.
E e y e r ta .  — Ayer tarde cuestipnarpn en 
Puerta Nueva José Gallego Molina y Francis­
co Pérez Gómez, promoviéndose con tal mo­
tivo fuerte escándalo. ^
Los contendientes quedaron detenidos en la 
prevención de íá Aduana,.
E egreso .-rG onclu ida la Asamblea Repu- 
blicaifa, ha régresádó á esta capital nuestro 
querido director don José Cintora.
C irc u la r .—El Gobernador civil ha dictado 
una circular reeoméndándo á las autoridades 
de su mando él cumplimiento exacto de las 
disposiciones de caza.
C o m isió n  m ix t a ,—Ayer celebró sesión la 
Comisión mixta de reclutamiento.
P a r a  A g o s to . - E s  probable que el Círcu­
lo Mercantil Habilite, durante ios festejos de 
Agosto, el pabellón que posee en el muelle de 
Herediá) á fíii dé celebrar en él varias reunio­
nes; .
Guirado.
Obra amena é iriíeresañtfsima, en 
que sé pintan con vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
■ histórica,' la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin 
gülarñierite de la fastuosa Córte 
los Valois. •
Un tomo én 8.“ mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin- 
tasj UNA PESETA.—Dé venta en las 
principíiles librerías-
de
Vajillas y juegos de
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristalería S. Luís, 
Platos para dulces de boda, Fanales, Molduras, 
Azulejos biselados. Cristales de luna, Baldosas 
de vidrio para solerías.
T a l le r e s  de  g r a b a r  c r is ta le s  
F é l ix  M artin  
Sucesor de Martin y Leal.
Granada núm. 98
SIERRA NEVADA
Ha, quedado abierto al público el antiguo y 
acreditado «Depósito de Hielo» en la Alameda 
Principal, número 16, (Peluquería El Ciclón), de 
Antonio Medina. Entrada por la Alameda, Pelu­
quería y calle del Comisario.—Precios de Fábrica.
intiendé en las reformas de 
itenidamente de lo relativo 





La comisión de j;eWma electoral acordó pe 
dir al Instituto Geegmeo y Estadístico la ur­
gente formación dü cñso.
O o m ls W  a c i ó n  |
Besada ba somefidu la firma regia una 
combinación dé persónVdé Fomento, 
p e e e a n e é  W i n i n i e a l
En vista de las instabas que difi^én las 
sociedades de dependieVs de comercio pará 
lü aplicación del artícuib'| de la ley del des­
canso dotomical, se haq ^tado reglas aclara­
torias acerca de los pacto entre patronos y 
obreros con relación al albulo 4 de la ley de 
3 de. Marzo de 1904.
i> ©  i n t e a s
Zulueta, Girona, y iníeí-esado la
pronta af>:'obaci(5n de ios ésí^tos de la soGie'  ̂
dad que na de dedicarseíá cátrufr en España, 
aparatos y m.aqmnaíias á'gdcYsvy fa'ciíiíar su 
adquisición ú los l.abmd'óvei? PvéSv.
 ̂ ' ' F j e a n q i n i e :
Se ha firmado un decreto cortdiendo íran-
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saba comp si hubiera sido un fuego del infierno; me c(jnsumia, 
me aniquilaba, me hacia sufrir un tormeilto inesplicablejno te­
nia paz en el alma, no reposaba, no vivía: lo que siento por 
esa joven es dulce, tranquilo, consolador, divino, como si con 
esa niña hubiese bajado p a ra in í una consolación d é lo s  cie­
los.
-  |Ah! os comprendo: ereeis que yo he tenido parte en el 
delito que os ha postrado en ese lecho, y pretendéis vengaros 
de mí despreciándome.
—No, señora; si habéis tenido parte  en ese crimen, os per­
dono: por lo demás, dominado mi espíritu por una luz purísi­
ma, he visto, gracias á ella, que am ándoos á vos, a una mujer 
casada, perdía mi cuerpo y mi alma.
—Oídme, oidme, dijo con vehemencia la marquesa: estáis 
engañado y juzgáis de mí por una equivocación: ¿recordáis lo 
que por am aros mucho, he hecho para que no os pusiéseis en 
peligro, esto es, desatenderos, desconoceros, no m iraros cuan­
do os habéis puesto á mi paso? ¿y sabéis para que he hecho 
eso, Quillén? P orque estaba espiada por mi marido; porque 
mi marido es feroz; porque estábais en el casó, que por reca­
tadam ente que entraseis en mi casa lo habla de saber; porque 
si os escribía, el mismo criado de quien me valiese para hacer 
llegar mi caSa á vuestras manos, podría denunciarme, de­
nunciaros y producir vuestra muerte. Ya lo veis: habéis co­
metido la im prudeicia  de rondar mi casa y habéis sido he­
rido, y no muerto por laJprovidencia¿|de Dios. No, no, Gui- 
lién; yo os am aba, os amo, os a f e r é  siempre, sois mi 
primero, mi único amor, y si vos no .Hal amais, moriré deses­
perada. I j l
—Morid en buen hora; no lo cíiífeo, no Jo espero, no 
lo teiTio; pero si cato acontece, nofesia e n ' tiii-m ano evi­
tar...
-- ¿N'o? e:;cia'!nó violentariieníé ia iM iqüésa.
—No, no íeñora; porque no se añil por la voluntad, sino 
porque Dios hace que amemos, sin eisplicarnos la causa, de
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u n á  m añérá miéténósa, involuntaria. Yo Créia am o río  que 
por vos sentiá, y no era amor, no, sino lá violenta voluptuosi­
dad que causaba én mí vuestra hermosura: un amor propio 
satisfecho ál verse favorecido por una de las primeras dam as 
de la corte. jAh! nos engañamos mucho, señora, nos engaña­
mos.
—Sí, es verdad, nos engañamos mucho, dijo con am agura 
la marquesa: lo sacrificamos todo á un hombre, le adoram os, 
vemos en él nuestra vida, nuestra alma, nuestra eternidad, 
cuanto somos y cuanto podem os ser: llega un dia que ese 
hombre se ha convertido en nuestro mundo, en nuestro 'único 
deseo, en nuestra única esperanza; nos dice: yo no os amo, no 
os he amado nunca, amo á otra, al am arla he conocido lo que 
es el amor; yo lo ignoraba, me estorbáis, me m olestáis, idos, 
para nada os necesito, nada sois para mí, si os m ata mi ingra­
titud, mi traición, ¿qué Im porta? morid; he encontrado sobre 
el paso otra mujer que llena mi alma, que me hace sentir 
lo que vos no me habéis hecho sentir, vos érais mi infierno y 
esa mujer es mi cielo: loh! sí, sí, nos engañam os mucho; yo 
hubiera jurado que habríais dado por mí vuestra vida y vues­
tra alma y más, si más hubiérais tenido que dar. jQué insen­
sata he sido! iqué necia! ¡amar vos! ¿sabéis vos lo que és amar? 
¡Para am ar se necesita un alma inmensa, y vos la íéneis m.uy 
pequeña, muy ; miserable, muy infame!
— Aunque mi herida no es grave, contestó fríamente Gui- 
llén, como si hada hubiera dicho la m arquesa, no es tan If^e 
que no me fatigue una larga conversación: debiérais'com-'ren- 
der esto, y no sentenciarme á una disputa ^enojosa: ¿r^é Que­
réis? al ser herido delante de vuestra casa me he herido 
por vas: mé he indignado, y durante mi in d ig n a r ''- ?''■ 'Uivd 
ha aparecido junto á mí,-un ángel dulce, un ’ t r  v.;, .1,: 
ángel do luz, de consuelo, de caridad. Ls “ me
hubiera indjgnado la creencia de que guipe
traidor púe me ha postrado, acaso v t u ^  recuerdo, el ard ien - ' 
te ¿ecúe. dó  dé vuéstra belleza, me insensible/
T"
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•C ilR  B I N E H O
— L o  sé to d o . 3 . q
— T o d o ! . .. .  ¿Q a^  a 'íie re s  d ec irf  
T o d o .. . .  to d o .
— ¿ E s tá s  locf*? . 1
— L e  d igo u s te d  que lo  se
H ace  po co ...... lo  he  oido todo  á  t r a v é s  de
esé tabique*, u sted es q u ie ren
pvela por Eugenio Moret.
ese h o m b re , que a c a b a  de d a r le s  o tr a
p ru eb a  de, su  g en e ro sid ad  y  g ra n d e z a  de 
a lm a .
5, y  se p u so  á  re c o rre r  el c u a r to , ap a  
i ta n d o  o cu p a rse  eii algo*
»— ^Me q ia re ce  que e sca m p a , dijo T a iL  
lu is , y  no  vo y  á  ta ird a r  en m a rc h a rn l^ , 
erque a n te s  de la s  diez es p rec iso  que 
te h a lle  en  la  ca lle  de S a in t G ilíes. 
■—P u e s  b ie n ; hab lem os u n  r a to ,  rep u - 
G a u tr o t .
, Y  lo s  dos se p usie ron  á  habl'd,.T e n tre
•Vamos á  v e r: ¿ te  p a re cerá  t i  que va a i . « - -i--
nes derecho p a r a  d ic ta rm e  leyes? escla- 
mó so rd am e n te  la  m a d re , reco b ran d o  la
se ren id ad . .
—Le digo á usted que no quiero tener
que av e rg o n za rm e  de mi p ad re .
L a  G a u tr o t  cogió un  ta b u re te , y  lo le­
v a n tó  sob re  la  cabeza de M arce la . 
— ¿ C a lla rá s , p e r ra  m ald ita?
~  - ^o rro  á un
I  en  voz  b a ja .  ^ r
L a  G a u tr o t  pasó  á  o tro  c u a r to ,  y  lia-
\ó á  M a rc e la . _
— Y a  te  h e  d ic h o .. ..
__¿Qué? p re g u n tó  M arceiia, m irando
isu m a d re  de  u n a  m a n e ra  é s tra ñ a
Q ue a r r e g la r a s  e s ta s  '¿am ás.
o ..nal a sin rfisnondejr á  su  m ad rtM a rc e la , s in  respondej: á  
h incó  dfí ro d illa s  d e la n te  —  , .
¡intando la s  m anos escl^m ó con voz des 
i r ra d o ra :
La C/autrot palideció.
— ^ á s  oido m al; _
- ‘̂ 'No, no: no  t r a t e  u s te d  de n eg a rlo
Y  aunque así fuese  ¿ te  co rresponde 
á  t í ,  m ocosa, en señ a r á  tu s  p a d re s  lo  que 
deben h acer?  ¿Som os acaso  um os?
— Pero no pueden u sted es  com ete i esa
h o rrib le  acción . ..  *o
— ¿Y quien  nOs lo  im pediraí'
—Y o, si tu v ie se  fu e rz a s .
— O la! C riad  h ijo s , q u itá o s  el p a n  de 
la  boca  p a ra  ed u carlo s , y  l u e p  v e n d rá  
u n  d ía  en  que se o p o n d rán  a  v u e s tro s  
p ro y ec to s , am enazándoos com o u n  ju ez  
del crim en .
M arce la  sé h a b ía  le v a n ta d o , y  p e rm a ­
necía en pió d e lan te  de sü  m ad re . E n  ese 
m om ento  no i« lo  la  d o m inaba  sino  que 
la  m iserab le  m u je r no sab ia  qué a c titu d  
to m a r  d e lan te  de su  h ija , c u y a  m ira d a  
a rd ie n te  le h a c ía  b a ja r  los ojos.
— S upongo que h a n  des istido  u s te d e s
de ello: ¿no es v e rdad?
— P e ro , m ad re  m ía , no es com etiendo
un  h o rren d o  crim en  como
— ¿Sabes t ú  cu a l se ría  el desen lance¿oaoes lu V..
de todo eso? El hospicio, la cárcel quiza,
y  para coronar la obra la sepultui a co­
mún
— T a n  poco , que c  a  e v ita r
crim en . , , 4.
M a rc e la  se lanzó  h á c ia  el c u a r to  don 
de e s ta b a n  su p ad re  y  T ailb o u is; pero  su 
m ad re  la  detu v o , a g a r rá n d o la  del vestido
__P e ro , desd ichada , esclam ó é s ta  acen
to  que p ro cu ró  h ac er p ersuasivo : ¿no has 
reflex ionado  n u n ca  sobre la  t n s t e  posi­
ción en que nos hallam os? Sm  p a n  en 
n u e s tra  m esa, sin  leña en n u e s tro  h o g a r 
ace ite  en n u e s tra  lá m p a rasin
unos m iserab le s , unos pord ioseros
hechos 
sinunos iBWiai'ico, ’
o t r a  p e rsp e c tiv a  que el h o sp ita l.
— Oh! Si es p o r eso yo t r a b a ja ré  doble;
— N iñ a  e s tú p id a , ¿no ves los h a ra p o s  
que nos cu b ren , la  en fe rm edad  que nos 
a n iq u ila  y  la  desesperación  que nos c o n ­
sum e? T u  p a d re , M a rc e la , se b a ila  este
n u ad o  p o r el t r a b a jo :  ¿no ves que palidQ 
rend ido  vuelve  to d a s  la s  noches, y  c« *« . _____ _ .̂..4*i% n 011 1 D.mo se v a  en seg u id a  pen o sam en te  a su  le 
cho de m iseria?  Y  yó? ¿No tien es tam p o - 
co  lá s tim a  de mí? ¿No ves qué e s ten u a d a  
vqelvo  del r io  sin  poder s o p o r ta r  el peso 
de; la  ropa?
— S í,-SÍ: lo conozco: n eces itan  u sted es 
descanso ; pero  yo soy  fu e r te  y  t r a b a ja r é  
p a ra  todos.
- ¿ T ú ?  , ,
— L e  digo á  u s te d  que soy  fu e r te .
— Lo e ra s ; pero  hoy te  h a lla s  d e b ilita ­
da: no p o d ría s  re s is t i r  a s i seis m eses. 
E so lo ve tu  p ad re , y  le aflige, p o rq u e  el 
pobre te  am a m ucho, y  q u ie re  que seas 
fe liz .
— ¿Y creen  u sted es q u e ... .
__Q alla: no le v an te s  as í la  voz, p o r­
que pbeden o ir te . M ira  que y a  tienes 
luego d ie z ;y  ocho años, y  que es m enes- 
te r  penéar en c a sa r te . P u es b ien ; sin  do te 
y  sin  m arido  lo que te  esp era  es la  m ise­
r ia  e te rn a .
— D ote dice u s ted ! esclam ó M a rc e la , 
llen a  de ind ignación : en ese caso  com e­
te n  u sted es u n  crim en  p a ra  c o m p ra r  un  
m arido  á  su  h ija  y  d a r  un  p a d re  á  m is 
h ijo s . Oh! E so  es h o r r ib le . . . .  N o lo qu ie­
ro ! N o lo c o n se n tiré  ja m á s !
M a rc e la  quiso la n z a rse  h ác ia  el o tro  
c u a r to ; pero  su  m a d re  le ce rró  el p aso . 
S in em bargo , la  jó v e n , que h a s ta  
ces h a b ía  doblado la  ce rv iz , se  rebeló
c o n tra  su  m ad re , y  lo g ran d o  d esp ren d er­
se de e lla  pasó  a d e la n te .
— S eñor T ailbou is! g r i tó .
G a u tro t ,  ad iv inando  la  escena que se 
h ab ía  rep re se n ta d o , y  que no h a b ía  d e ja ­
do de te n e r le  desasosegado , no h izo  m as 
b rinco , y  p la n tá n d o s e  d e lan te
— Y a e s tá  m as so segada , v ino  á  decir 
la  G a u tro t ,  q u e  h ab ía  ten ido  cuidado de 
a r r a s t r a r  á  la  pobre  jóven  h a s ta  u n  c u a r ­
to  in te r io r .  , • j-*
— lY am os: me a leg ro  m ucho! dijo
que dar uii ünuuu, j  -- ^
hija la aterró con una mirada, y le
sin  sen tid o , y
de su  —
ta p ó  la  boca con la  m ano.
M a rc e la  se desplom ó 
rodó  p o r el suelo.
M r. T ailb o u is  dió un  g r ito .
— No es n ad a , dijo G au tro t^co n  la  m a- 
I y haciendo soña á su^ m u je r 
e n c a rg a ra  de a le ja r  á  la  in-
• ’w .**â rvl í\ M O •
M r. T a ilb o u is: así m e m a rc h a ré  m as
tranquilo.
Y. levantándose tomó su capa y se la
Gau-
yor calma-
para qué se oiivxxxg,.».-,-'---- - o  ,
fortunada jóven: no es nada: suele pane 
cer con frecuencia esos ataques.
__Tv/ia anrnvp.nde mucho HO obstaute....
ecbó sobre los hombros.
—¿Llevas tu papel? preguntó
trot. . . ,
contestó Tailbouis, sonriendo:-SI,
tengo, t u  su e rte  en m is m anos; pero  düer 
m e tra n q u ilo : no h a ré  ja m á s  uso de él--
M e so rp ren d e  ucho no 
repuso  T a ilb o u is . _
— L a  m enor cosilla los p ro v o ca , peí o
en seguida vuelve eu sí. Suele tener esas 
estrañas alucinaciones: á veces suena en
voz alta, y se cree un ángel con alas azu-
leTqu^vueía laácía el cielo: otras sufre, 
como hoy, una crisis violenta, y a la pri­
mer palabra cae por tierra.
~ cosa muy estraña; pero, en iin.— E s 
tú  me a s e g u r a s . . . .
— Que no es n a d a . ,
— D e todos modos s i ho y  me veo o b li­
gado  á  m a rc h a r  in m e d ia tam en te  v o lvere  
pasado  mañana^, y  te  ped iré  perm iso  p a ra  
lle v arm e  esa  n iñ a .
— E sta m o s  conform es
si tú  qu ieres, an te s  de dos m eses te  
ídév ó lv ó ré ... jH a s ta  la  v is ta ,  G a u tro t!  
— E s'péra, que voy á aco m p a ñ a rte . 
— ¿ P a ra  que? T ie n es  á  t u h i j a i n d i s -
M i m ujer c u id a rá  de e lla . H as de 
sa b e r que T o r  esto s b a rr io s  no h a y  m u­
ch a  seg u rid ad  de noche. _
__E s  que no voy  por la  o rilla  del r jo .
— H aces bien* eso es m as p ru d en te ; 
pero  no im p o rta
_¿Qué quiere que te
bastante consi-
A unque
llev o ^ en c im á ú n a  súm a bastan te  
d erab le  no tem o á  los ladrouQ®* ^  decir 
v e rd a d  nunca los he temidQi|,^pues se m e 
fig u ra  que sucede con lo s  v ia jeros como 
con la s  m u je rés.tiom tas q.1» i» los l a d r o ­
n es n i loa enam orados acom eten sino  
cuando se les p ro v o ca .
— No te ;fies ta n to .
{ I f"
irimera aplicación
1 ¡ Ü N  A
» fl 4  Te la o  B^ l D  U ' M  % Á  w..#
¡ ¡ U N A  F  E  S  E  i  A  •• ínrmácia ■ Madrid, Depositan os ge-
En Málaga: re rez  aouvuuu, x j  —  .. - -
M  0 B T Q & . P
M i lá n  1 00 6 , G p a n d
La máÉ alta recompoiisa
'S > M la s  f e  O r o >  f e  H m o r  e ^ a r í s ,  N á p o le s , L on d res B r u j ía s  y  L ie ja
M ed a u a s o e  u ro  y ixrpx «> adelante, añnMienes a 3  pesetas
bordado'á ae luuuo luo, etc;,, ejecutándose con la Maquina
D o m o s t i o á  t o o t o i n a  c o n t e ^*,r Icé familia
nica,
¿ . ^ e V s  p iines a»»*® .•?  VEGA, 17, PRIMERO. ___
P L AZO S Y  A EQ U ILER Eg.-PEPO SITO  EN Ma LA G A .-C A L L E  M ARTINEZ..........._ _
. . . . . . . . . . “  „ Dara coser
-----
f  lam te ran u e  ?5
■ ^ g S k g d f e . ^ u e s ¿ ^ . n p . e a  la costura.
p  
Tsaas te mojete I tete 2‘80 seiMal8S."Píjase el giteogniláürato qae so ja gratis
^ n c n v s a ie s  e n  i»  ^
i«r«isi«vn 1 A n e e l ,  1.—A n te q u e r a ,  » ,Mtanita, C a r r e e  „ las 4 de la madrugada.
■ ___________ ^ __
A t ' R  C l  ^  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
Sucursal en Má.lag'a, S a litre  9
9. Anteio Mao Btee»
Cirujano Bentista
Légalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
ir,nQc: ,su numerosa clientela. 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco rninutos. Alamos 39 bajó.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
-a . h : i Li é 3  o o i s j : ^ . a
Arados BRABANT y RÜD-SACE^
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Yinicultura.—Instalácionés de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Kobledo, núm. 1.
D iree tos? : J u a n  H . S e l iw a p t z
Ama dG ci*ia
Se ofrece María Díaz Martín 
I de 25 años.





Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; , pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura,
I esmaltes de todos colores.
lorrijos 9 -  MALAGA 
C a sa  f u n d a d a  e n  1 8 6 7
l á n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
l^resa, Pina, Limón, VainilJa, 
Caíé, Ctiocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
, .Q;,0,jSlt q>,OQ OCp.O'O.O
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de fine­
za para todas las industrias. Esmeriles de todos los númerps, Papel 
peí lija, Purpurinas de tqdps los colores, (barniz, especial |para dar- 
l ;íla). Oro fino, naranja, pinceles para doradores. Alcohol desnatura­
lizado. Droguería de Leiví, Marqués dé la 'Paniega número 43.' (An- 
' íes Compañía). Málaga. '
JEiu K o u d á  
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126,segundó.
I n t e r e s a n t e
Un individuo de buenos ante­
cedentes, con conocimientos en 
materiales de construcción de 
obráis, Idem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en­
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fincas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
Melados-Con el Flan-Híievol
p u e d e  n a c e r s e  u n  h e la d o  d e l ic io so  d e  to d a s  
, e s e n c ia s ; p a r a  e ll o n o  h a y  m ás, q u e  
t r a n s v a s a r  l a  c r e m a  f r i a  á  l a  m á q u in a  
h e la d o r a  ^
La saiigpe es la vida
El más poderoso de los depurativos .
— „ „ JÜ ? n S  P . . ! , .  V V A doaX -U B  p o t e s l Q
2 5
Céiitimos de peseta más
que los de madera de roble, sé venden de madera\ de Bu 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundás'para 
barriles de vino, con arcos de hierro,gde madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Milaga.
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiíilcas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con och(,v habita­
ciones en planta alta, cinco én la baja, cuadra, cochera, céral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. '
Darán razón en esta Administración
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C o m p a ñ ía  Ctuevol* 
San Sebastián
V in o  d e  B a ya p d .
t Fosfatada
VINO np convalecientes y todos los débiles, el
seguridad la FUERZA y la SALUD. 
~,££P.ósiitoenJodasJasfarmacias.--COLLINy C.a,París.
A. V oss ^ n r
SARSTEDT (ALEa/nIA)
---^ ----
Habitaciones al óleo, barniz 
v templé, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y
LEÑA
Gran Fábrica de Rocinas 
Calefaccií!
por GAS-CARBdí /Y  
Especialideven - 
Cocinas comb^aflas
'■ para Gsy Carbón 
Pídanse catálogs y precios á.. ------= . ---------
Don Jn lins TM es.—Iffálagfa
'_______FERRANDIZ. 19
BUEN SURTIDO
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio,barnices, secante; 
colores en polvos, orochas, pinceles, colas, jelaíias, colores de ani- 
litas de todas clases, alcohol desnaturalizado, digasj én general.
Droguería de Leivá;'Marqués 'de lá Paniép, número 43 (antes 
Compañía). Málaga.
r  : ^
Almoneda
Poi-ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol. , ^
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
' Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto esta ¿o conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
Se venden
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de Un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en esta Adminis­
tración.
use vende
En precio módico se vende 
una bonita casa situada en calle 
Churruca, antes Paniaga, núme­
ro 25, (Barrio de la Trinidad.) 
Daíán razón. Alamos 24 al 28.
168 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
la profunda irnpresiqn que ha causado en mi esa pobre niña.
Os hablo de ejlá, y para hablaros de ella me esfuerzo, porque, 
vuestra manera de presentaros á mí y de hablarme, enen
vuestras primeras palabras he comprendido que antes de en­
trar habéis estado observando, que la habéis visto á mi lado 
hablando conmigo de una manera dulce y caritativa, su mano 
en mi mano,-su mirada en mi mirada; y como os conozco bien, 
señora, contintio hablando, porque necesito deciros: la amo, 
sí, la amo, es mi primer amor, será mi último amor; vos os 
irritareis, pretendereis vengaros de ella para vengaros de mí: 
pues bien, señora; ved lo que hacéis, porqué s! por vos acon­
tece á Inés una desgracia, no sé hasta que punto podré llegar 
para vengarla;. Después de esto ni una palabra más.
La marquesá palideció mucho más de lo que ya lo estaba, 
tembló, miró de una manera sombría, fija, amenazadora, im- 
placabie á Guillén, contuvo las lágrimas que se agolpaban á 
sus ojos, se levantó, se alejó lentamente, y salió deteniéndose 
un ri|mento en la puerta para lanzar una última sombría mi- 
Guillén.
~'r Llevadme á donde está esa mujer, dijo la marquesa con 
ace-.^^duro al hostalero,








-^Ya sabia yo que habla de suceder algo: ¡pobre muchachal 
hablo la ha puesto delante de la marquesa: no quisiera yo 
estaKen el pellejo de la niña; pero en fin, á mí, ¿qué me im-, 
p o r ta d
Gil D i^eeprrió el pasillo seguido de„ -,lú marquesa, bajó 
las escalera^^ia ¡levó á la habitación baja, donde aún estaba 
puesta la j'i chimenea. -• ■
'ínüt..
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Luego se sentó en la silla, donde había estado sentada 
Inés, y se inclinó sobre el herido.
—Habéis perdido en el cambio, ¿no es verdad? dijo la mar­
quesa con acento marcado, frío, sarcástico.
No señora, dijo tranquilamente Guillén; he ganado mu­
cho.
 ̂ —Explicaos: aunque á la verdad no necesitan explica­
ción esas palabras. Habéis querido decirme: He ganado 
conociendo á una nueva mujer, que para mí vale más que 
vos.
Creo, señora, dijo ya con alguna impaciencia Guillén, 
que no teneis derecho á hacerme reconvención alguna. Estoy 
herido, atravesado de parte á parte, pero afortunadamente la 
bala no ha interesado ningún órgano esencial; porque ya veis, 
hablo sin esfuerzo, aunque €011 voz débil, porque he perdido 
mucha sangre.
 ̂ —iAhlyo me alegro con toda mi alma de que vuestra he­
rida sea más penosa que grave.
¿Qué os importa á vos? dijo ya con desden el estudiante. 
¿No me habéis desdéñádó? ¿no habéis estado sorda á mis 
ruegos? ¿no he sido miseráblemente herido mientras rondaba 
junto á vuestra casá, obeecaíTo por el funesto amor por 
vos sentía?
~iQue seníiais! exclamó dolorosamente la marquesa; pues 
qué ¿no lo sentís ya? V
—Creo qtie no le he sentido nunca, señora; porque ahora 
le siento, y , es harto diferente de lo que por vos he sénr 
tido.
~lAh! ¡oso es imposible! exclamó la marques.a; la mujer 
que aquí ep-taba^con vos' nó ha podido inspiraros en un mo­
mento unabasión tal, qtíe destruya la delirante pasión que ha­
béis seníii A o r  mí.
señora, dijo Guillen; he aquí la diferencia 
que exisL 'g tre  lo que he sentido por vos y lo que siento por 
esa pobre xtífia, Es verdadpló que yo sentía por vos me abra-
Boletín Ofieiadl
Del día 28
Circular dal gobierno civil relativa á la ai 
del Sr. Unza del Vallé.
—Idem de Idem referente á la caza de afve/ de 
paso.
—Resolución de ídem en expediente del ai/bta- 
miento de Alhaurín el Grande. i
—Aprobación de cuentas municipales pr/este 
gobierno.
-y-Real orden del ministerio de Hacieñd kohre 
aplicación de derechos, á mercancías alemas.
—Reales órdenes del ministerio de la Werha- 
ción relativas al descanso dominifcal. f
—Idem del de Instrucción pública reduiíudo de 
categoría varias escuelas. '
—Pertenencias de mina.'
—Apremio por la Tesorería de Haeieé-
—Anuncio del Arsenal de la Carracat/ferente á 
subasta de obras.
-^Edicto déla alcaldía de Alameda.
—Requisitorias de diversos Juzgad»
—Coiltínuación del proyecto de/ I(
^  . Cementerios
Recaudación obtenida éh el día de la fecha, 
los conceptos siguientes:





Vacuna directa de ternera
P . ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Ródrimez, 31 
J> E 8€l7E »rT O  DJEIx ,<50 P O K  100
á los suscriptores de El P opular
Colegio de Corredores
Míos do la poníssoia en de Junio de W i
Madrid y demás ijlázas bancábles á 8 dias vista 
0'30 por 100 daño.
electoral.
Notas mariti
Baques enírádos apr 
Vapor «SeviIIa>?̂ , de Melillá. ,
Idem «Cabo Corong», de'Algecira/
Idem «Cabo Espartcl», de Aliante 
Idem «Montevideo», de Barci.on/
Baques d^pacftdos 
Vapor «Montevideo», para labma.
Idem «Cabo florona», para Ámem.
Idem «Cabo Esp.arlel», parioevilla.
Idem «James Haynes», pár Pu/nte M'a3wga.
~ i ^ s e r - v a e i o u ^ ^
Barómetro: Altura mediá/65p7.
A M B N IB A B B S
’En una tienda de telas:
—¿De dónde proceden las indianas? 
;—De la India.
—¿Y las cretonas?
Pues esas deben ser... de Creía.
Un individuo pretende un empleo en una casa 
de banca.
—¿En qué cohdiciones debe usted entrar én ésta 
casa?
—Ocho horas de trabajo y ocho de descanso. 
—Vamos, diez y seis horas sin hacer nada.
Temperatura mínima, IT*-' 
Idem máxima, 25,6. 
Di/ección del viento, S .f 
Estado del cielo, despé-do  ̂
Idem de la mar, tranquil
Gruérra, Fuentes y Álgabeño
eu la Caleta
Visitad la venta del yerno de ConejOy donde en­
contraréis magníficos merenderos con vistas al 
mar.
Servicio esmerado y económico. 
Vinos de todas marcas.
18 reses sacrificadas 
V derecho de adeudo
.̂■ZlSiOOO kilogra-
M a t 4 ;
Estado demoatraíivoie 
en el día 27, su peso eran 
por todos conceptos;' V j
19 vacuno y 5 tem e^ # s n  
mos; pesetas 277;80.v/S-^' ;'
51 lanar y cabrío, #3;250 kilogramos; pe­
setas 17,17. ; :
20 cerdos, peso kilogramos; pesetas
180,70.
Jamones y embidosy35;G00 kilogramos; pe­
setas 3,50.
24 pieles^ 6,0Ó petas.:*
Total de peso; ,J49j^¿k'#gpamos.
M aldéJdeü^^sm ésetas.........
ESPECTÁCULOS
.TEATRO'VíTAL AZA.-LCompañía cómíco-lírica 
dirigida por Casimiro Orias,
A las 8 Ij?.—«La íiestade S.'iii Antón».
A las 9 li2.—«Venus Salón».
A las 10 li2.—«La mala sombra-».
A las 11 li2.—«A ios pies de usted» (estreno) y 
«El ratón». ,
TEATRO LARA.—Autómatas Narbón y cinema­
tógrafo,
A las 8 1 j2,9 li2 y ló 1[2, «En busca de una prin­
cesa» y seis, películas.
Entrada de grada para cada sección, 15 céníimoíu
S S, inUldLIUiiua M —  -- V
cuuil
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
rea clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á  
falta déla colocación de los. ró­
tulos y pará la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como íuera 
de la población. 14 Grama 14.
